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OFICIAL
DErJ
MINISTERIO DE LA GUERRK
REA!, DECRETO
PARTE OI?"ICIAJ~ ría de Guerra, á cargo de un auditor de brigada.-Y Te-nencia- Vicaría Castrense, con nn capellán mayor.
Art.6:0 Los .Jefes d9 estos organismos desp'acharán di·
rec~amentocon C'l Gobernador respectivo aquellos Muntas
qun seo,n téunicos (le su. exclusiva competencia, y la roso·
lución (lue dicho Goh0rnador adopto será evacua,da. y deF,·
En virtud de la antol'Ív,ución que concec1o b loy de pachada por el Bstado Mayor.
diez y siete rlo julio dol afio actual para reorganizar las: Art. 7. 0 El despachO de los negocios civilos en las
tropas del Ejército y sel'vicios con ollas l'Olaeiollados, :í. ¡ }Jlazas de Africa seglliní. efectuándose como en la actuali-
propneBtn. del Ministro do 111. Guerra, I dad, con la tinicn, diforoncia, respecto á Melilla, que las
Vengo en decretar 10 siguicnte: l' funciones. notario.1e!-l serán ojereidas en lo sncesivo por el
Artículo 1.0 El territorio do las posesiones del Norte ¡ teniente auditor de Hegunda do 1:1 Auditoría, y el .Tuzga-
de Africa se dividirá on dos Gobiernos militares, uno de ¡ do municipal y el Registro civil por uno do los tenientes
los cuales comprenderá in. plaza de Ceuta y su campo l'X- ¡ auditores de tercara.
terior, yel otro la de Meliila, con el suyo, máf:! las islas 1 Art. 8.° El coronel Comandante de Artillería de cada.
Cbafarinas, Alhucemas y el Peí'Í.Ón do Vóioz de la Gomera. Gobierno militar será además jefe de todas las fuerzas del
Art. 2. 0 Estos Gobiol'lloS militaros f!erál1 exentos, yal arma do la pInza ó plaz!lS respectivHs y director del par-
frente de cada uno de ellos habrá un General de diYiHión ' que, y tendrá un seorotario para la Comandancia, un jefa
con iguales atribuciones y facultades. qne los Capitanes; encargado de detall del parque y otro Mayor de las tro-
generalcs de región ó distrito, y las qU0 se derivan del ¡ pas.-La batería de montafía destacada en Ceuta sólo
mando especial de elichas plazas, que tienen en la actua- ¡ dependerá dol Comandante de Artillería do la plaza para
lidad los Comaudilntes generales do Gll~s, siondo, Hsí- ! el serviciu y di~ciplina.
mismo, Inspectoren de la" tropas. L¡t d',;!1lorninaciól~ ofidal; Art. Ú. o Los coroneles ComandRntes de Ingenieros
de estos cargos será la de Goberizad01' milita?' de Ceula :U:UiltÍl'Ún el mando de 1:Is tropas y do los servicir)s técni-
y GobenlfulO1' militar de JJ1elilla V pla.cas menores de Afri- cas del enel'piJ en las pbzas y torritorio dol Gobil3rno res-
ca., respectivamente. pociÍvo, tl1lJiellllo Ú 811 lmnodiaeióll un jofE: encargado del
Art. 3. 0 Un genoral (le brigada, con 01 nomhre de Se- detdl ele la COlll:mdl1ncia y otro Mayor de las tropas.
gl1ndo J(~fe, ajerccrá en ct>.da Gohi0l'1l0 ruiliLn.l' dicho Gflrgo Art. 10. Las Suuintellelclllcius militares quedan Jacul·
y 01 de Suhimpector de .las tropaFI, y reomplazn.l'á en el tadas pum. mantener directa.mento las rolaciones oficiaJ.ef:l
111ando al Gobornador eulos casar, do vanallte, at:flt111Cin 6 propÍ:1FI do su servÍcio, con la's entidado~, centros y depoll"
enfol'lnodo.d do ésto. den das, como lo veFiflcan las Intendoneills regionalos,
Art. 4. 0 En las plazas do ChafHrinas, Alhtwemas y 'fodos los demÚiJ organismos citados de plana mayor
el Pellóll habrá Comandantes militares de. cateio!;oría do llllwtel1drán sns relaciones por condueto del Gobol'llac1or
jefe, con nombramiento oxpreso y dependiontes del Go- ¡ militrol" respectivo.
bernado!' de Melilla. 1 Art. 11. Los servicios {t cargo de la Administración
Art. 5. 0 Las planas mayores de los Gobiernos milita- ! Militar se modificarán suprimiendo las actuales factorías
rf'f! senin: Est~)(lo l\Jnynr, Ii ('argo do un coronel dA este' y osL.'tbleciündo en su lugar los parques ac1ministratiyos
0-, :'.:.';' ("J ..n:¡l.!l¡'~" df:'\lt¡lkrí(\ y d( In,<:·nl;i,n'o8. de fSuministro; y 1"0 l'e(ll·gr."iznrá el depósito de viveres
p:,ra lÜ:-J plaza;; d.o Aldea, l:.htaLÍ\;cit1o 011 Mcihglt.
Art. 12. A la Jefatura de Sanidad Militar de cada
Gobierno, irá anexo el CflTgO de direotor del hospital de
._------------_...-~---_.~ -_.. ; -.~.~' _~ __."".- - -..-.__ _...-..--- .
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la plaza, encargándosG de la direr.ción del parque sanita· ;
rio el jofe de servicios de dicho hospital.
Art. 13. El Segundo Jefe de cada Gobierno militar
tendrá una Secretaria para las funciones de Snbin~pec.
ción de las tropas, con un secretario teniente coronel de
Infantería. .
Art. 14. En el adjunto estado núm. 1 se detallan las
plantillas del personal y ganado de las planas mayores y
servicios de los GobiGrIloS militares:
Art. 15. Constituirán la guarnición del Gobierno mi-
litar da Ceuta, las tropas siguientes: -Infantm'ía: un re.
gimiento activo do tres batallones nutridos de fuerza,
próximamente al pie de guerra, y un batallón destacado
de la brigada de Cazadores de Andalncía.-Artillería:
tropas de Artillería de plaza de la Comandancia, y una
batería dG montaña destacada del grupo del Campo de
Gibraltar.-Ingenie1·os: nna compafiía de Zapadores mi.
nadores.-lJlilicia 2'oluntaria de OmIta, compuesta de una
compaf\ía de moros tiradores, un escuadrón do Cazadores
y una compañía de mar.-.L1aministmcián Militar: una
sección mixta de plaza, montada y de monÜl.fía.-Saní-
dad 1I1ilitar: una sección á pie y una ambulancia.
Art. 16. Las t.ropas que compondrin la guarnición del
Gobierno militar ele ~IGlilla y plazas monorcs ele Africa,
son: Infante1'ía: un regimiento activo de tres batallo-
nes, como 01 de Ceuta, y 01 Batallón Dil'ciplinario.-Oa-
balle1'ía: uu escuadrón de Cnzadores.-A1,tíllería: tropas
de Artillería de la Comandancia, compuestas de las de
plaza y un grupo mixto do dos batedas, llna montada y
otra de montfl.flll.-In.qenie1'os: una compaflia do Zapa-
dores Minadores.-Oompaj¡ía dQ lIIar.-AdmÍ11istración
lJlilitar: una sección mixta de pInza, montada y de monta-
fia.-f,'cmidad jJlilitc~r: una socción á pie.
Art. 17. En 01 estado nÚm. 2 se expresa la denomi·
nación de las unielades de tropas de la guarnición per-
manente de ambos Gobiernos militares, y so detallan las
plantillas que han de regir para las mismas durante el
afio f1ctual.
Art. 18. Cada uno de los regimientos de Ceut~ y Me-
lilla se compondrá de plana mayor, con una música, y
tres batallanos de á cuatro compañias.-Los batallones
estarán mandados por tenientos coroneles, y un coman-
dante ejercerá el cargo de Mayor del regimiento. Se su-
prime la bandera de batallón quedando una sola por re.
gimiento.
Art. 19. Los nuevos regimientos se organizarán sobro
la base de los actualos deCeuta nüm. 1 y de Melillu. núm.1,
respectivamente, quodando suprimidos los regimientos
nüm. 2 do una y otra plaza. Estos contribuirán con to-
dos BUS elomentos á completar, on primor tórmino, la al'·
galli~ación d0 los nuevos regimientos ele igual nombro,
y después, con el personal do tropa sobranto, tí l:J. do los
dos regimiontos que habrán de crearse on la pellínsula¡
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distribuyéndose los rondos en caja y el vestuA.rio, equi-
po y matorial do cada uno entro el nuevo regimiento ele
la plaza y uno de los lluevos también de la península, en
la forma que se determinará.-Qnodan disueltas las bri-
gadas de Infantería de Ceuta y Melilla.
Art. 20. Las tropa8 de Artilloria de la Comandancia
de Ceuta, y lo mismo las de Malilla, estarán formadas
por las de plaza, dividirlas en tantas bateriascomo las
que haya artilladas en la plaza respectiva, á las que es-
tarán afectas parll. su servicio, y las de Molilla, además,
por un grupo mixto de campafía de una batería. montada.
y otra de montaña,. cada una de las cuales estará dotada
dol completo de sllmaterial, si bien sólo tendrá por aho-
ra nutrida ele hombres y ganac10 la primera sección.
.El conjunto de tropas de cada Comandancia tendrá
una bandera.
Art.21. Las tropas de las Comandancias de Inge-
nieros de Ceuta y Melilla las constituirán las actuales
compa1'iías de Zapadores, una en cada Comandancia, que
tendrán también á su c~rgo la telegrafía de plaza y las
estaciones ópticas necesarias para el servicio de BU campo
exterior.
Art. 22. Las clases é individuos tropa de los cuerpos
do Afril::1 que Re nutren del reemplazo anual, procederán
de la Península y á ella volveriÍn al ser baja en filas por
cualquier concepto. Los que pasen con licencia ilimitada
por exeeso de fuerza antos de cumplir los tres primeros
afias do servicio, soguirán todos pertenecicnuo á la com-
pañía, escuadrón ó batería del cuerpo en que sirvieron, y
los de Administración y Sanidad Militar á sus secciones.
Al ingresar on la reserva activa se efectuará lo mismo,
con la sola oxcepción de los regimientos de Infantería,
pues los regervistas de éstos quedarán desde entonces sin
dependencia alguna de sus cuerpos, pasando á unirse á
las reservas del territorio donde vayan á residir. Una vez
en la segunda reserva serán alta todos en los Depósitos
regionales, y éstos facilitarán en su día la fuerza de esta
situación que puedan necesitar los ctlerpos de Afríea para
cubrir bajas después de movilizados.
Art. 23. Los jeEes y oficiales de las escalas de reserva
residentes en las plazas de Africa, sin destino, quedarán
afectos á la unidad de su arma ó cuerpo del Gobierno
militar en que residan.
Al't. 2·1. La organización que establece el presente
decreto comenzará á regir el primero de octubre del afio
actual.
Art. 25. El Ministro de la Guerra queda encargado
de la ejecución de este decreto.
Dado en San Sebastián lÍ primero de septiembro de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El M1nlstro de 1.. GUIlUIlo,
ARSENIO LINARES
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Estado núm. f.
Plant illas del personal de Generales, Jefes y Ofiaiales y del ganado de las planas mayores
y servicios de los Gobiernos militares exentos de Oelda y Me/il/a.
GobIerno militar de Ceuta.
GoberDll.dor militar ...•......•........... '....•.....••..•.•.....•...
Ayulhmtes do en.mpo (de distint9s empleos) .......•.•••....•..•...••.
Segundo jo.fe del Gobierno militar.. . .. . .. •. . . .. • ....••.............
A.yudante de Cl\mpo.•..••... , , .•....•...... . .....•...•.
EST"\DO N.\YOR
Cuerpo de Est9.do :Mayor ...•.....•••...•••. , .•• , •••..•..••• , . , , •••.
Oficinas Militl1.reB (1 jefe y 1 oficial) (a) , .
AIJDIToRtA DE (H.'~;RltA
Cuerpo J llridico .frlilit~r. • • • . • . . • . • . • . . . . . .• • ...•...••••..•••••••••
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Juez instructor y sc,cretl1rio do Cl1.USltS (do Inf.a. ó Cab.Il.). .•... .•.•..•.. ~
CO~!ANDANCIA DE ARTILLEltíA DE CEUTA
Plana mayor ....•. ( ~rti.lle1·ía. : ,' ..¡ ~allldl\d )l!lltllor \(1) • ••..•••••••.•.•••••••••••••
Parque de Artilloría .•.•.••.•..•...•.•...................•...•..••.
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COMA~DA~crA DE I:samnERoR DE OEUTA
Pla.na mayor. , .. , •..•.•...•.•..... , .•..• , ..•.•..•. , •......... , . . . »
SUHINTEXDP;:scrA lIHLITAR DE CEUTÁ
Subintendencia é intervonción..•..•..•.... '" . .. . . . . •••.••. . .•••• • . »
8trvir.io8 ad7nitlistratillos ele la plaza. (g)
Director del parque de suministro (:; interventor del hospital y de trans-
portes .........•..... , '" , , .. , ., .....•• ' ~
Interventor del parque de snministro, dol de Artillerü\ y de b Coman-
dancil1 de IIl~OIlÍl'H'O!l.. • • • • • • . . • • • • • •• ••.•••• ••••••• . •• ' ••••• l)
Jef':l del detall y labores del parque d(l suministro (el oficial 1.0 de la
Subintendencia) .....•...... ' . , .. ,. ..•...... .,. »
Depositario de efectos y caudalos del parqne do suministro, coman-
llanto de la sección de tropas y pagador do transportml .. , ... "..... ~
Oficia! do labores del parque y administrador del hospital militllr . . . . . . »
Encargado de efedos y pagador del parque de Artillería y de la. Coman-
dancia de Ingenieros.....•.....•............ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
JEFATURA DE SANIDAD MILITAR DR eRUTA
Plana mayor .....••........•.. , , .. , ....•.. , •.... , ...•.
Hospital militar , .•..........• '" .' .
SUBINSPECCIÓN DE I.As TUOPAS
So t . \ In fan tel'íB .••.•• , •.•.•...........•.....•...•..
cre al'lll. .•...•••• / Ofidnas Militares (1 oficial) (a) ••••..•••..•••..•.
Serllicio de Estaao Mayor de plazas.
Sargento mayor .....•.••....•...•.....•... , •.• , ...•.....• , •••.....
Ayudantes do plaza ......•....• , ., ., , .•.•....
Comandante milita!' de la fortaleza del Hacho y ayudante.. " .. , .•....
Idero íd. do Obras exteriores y ayudante ......•.......• , .....•......
Comandante militar de la. línea extorior (el jefo de 111. fuerz:l. quo enbm el
sOl'vicio de loe fUN'toe) . . . . • . . . . • . • . . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . ~ )}
Gobierno militar do I'tlelllla y plazas manares de ÁfrIca.
Gobernador militar ' .•......•..... " ...•.••••.•••...•..•.. ,
Ayndantes <le campo (de distintos ompleos)•....•...•..•••..••.••.••.
Segundo jefe <lel Gobierno militar.•...•...•....•....•...'.. , .
Ayudaute de ca.mpo .... . ... .. .. . . .. • . .. . .• . . •. . •.•.. . .......•....
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SUBL~TENDENCIA .MIUTaR DE llELILLA
Subintendoneia é int('rvenci6n ............•...........•......•• , .•.•
Serdcio.~ administrativos.-En la plaza de JIelilla. (g)
Direct.,)r delparc¡ue do suministro é iutencntor del hospit.!\l y de trans-
portes....•..................................................
Intel'V('n1or d01 par<¡ue dA suminii'tro, del de Art." y ,le la Com." Ing.os
J~re Ll...r cletp.lI del parque ue I:lulllini>'t.ro y :LIlmillit;tl'ador <kl hOl>pital
militar .........................•....... ' .
Doposital'io de nIedos y caudales del parque de f'uminil-:tro y coman-
dan'fe de la ¡;ección do tropa" " ..,
Olkial de l:\borcs del parque dl.'l sll1uinü'tro y eneal'gado do cielItos ).
candalefl dI, la Comanelancia de Ingenieros ..•................... ,
Encargado de ef~ctos yenurlales del parque de Artillería y pagador de
t¡¡;:\UBJ,JOl·t\'S ••••• , •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
Sen'icius adm·iní8imtil'os.-En :ltfála!Ja.
Interventor del d('pó~ito de víveres ((¡u comisario de la plaza 00 ~Iála-
glt, (le la 2." región) .•.......•.......•.••...•...•.... , .........•
Administrador elel mismo ... " ...•.....•.. , •....•••........•.••...
Auxilillr de! ídem .•..•.••..•••••.•• , .•••..••••••••••.•.••••••.••••
Juez instructor y Secretario de causas (do Tnf.& ó Cab.U)•..••..••.•••.•
COMAN.oA~crA DE ARTILLERÜ D}~ 'mULLA
Plnn'l mayor \ Artill{'ría............•.•...•.....•..•.••..••...
.. . .. "1 Sanidad Militn.r (d) .
Pc.rque de A¡·til1{)ría ..•.•...•...........•....••.•....•.....•..••••
COMANDAJ!WIA DE I~GENIER(1S DE JlIEUI.LA.
Plana maYOl' .•.....................••.....• , ...•....•.........••.•
J]~FATUEA DE SANIDAD lUIUTAR DE lIll:LILLA
Plnna mayor, ••......................•...•........•.....•. , ••.••.•
Ilospital milita¡' de Melilla ....•.... : .•.•....•....••.•..•.••••....••
SUnINSl'ECCIÓN DE LAS TBOPAS
SeCl'etlu'ía \ Infantería ............•......•••••.••••..•.•.••~. . ¡ Oficinas Militares (1 oficilll)(a).. , " .
8eri-iel:o (le Estado Mayor de plazas.
Sargento nlnyor de ?tfelilla ..•..•...•..••.......•......•.......•••..
Ayuop.ntes do plaza............•........•...•..•............•..••..
P . ro ¡1\layor .•..••..••.••.....•.•••...•.•.•..••....•
rCAI!. 1 ••••••••••• Ayudante ..•.•.•.........•.•.••.•....•. ,., .•.•
islas C1Ia!al-inas.
Comandante militar (k)•• •••••••••••••••••. , .•••••.••••••••••••.••••
Ayuuu.l\te de p1nZl\ (h) •••...••.•••.•..•••••••••••••••••••••••••••••
Arlministmci<in illilitar.-Hllrvicios y l'ovistas .•• , •••••••••.•••••.••••
HOl:lpital militl1.r (SlI.niclad Militar) " , '" .
Alhucelllas.
Cómnl\(1antl'. militar (k) ... •••••••••.•••••.••••••••••••••••..•••••••
AVU<lltll·.Q .1<' pinza (k) ... ....••••••.••••••.••••••••.••.••••••.••••••
A;lministrar.ión :!\lilit:1.l'.-R('l'vieios y reviAtafl .•••••••••• , •.••••••••••
J IOflpitnl militar (1S:\nidnd Milita!') , .•..
Peflón de Vélez de la Gomem.
COllla.ndante Juílitl1.l' (Ir.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••
Ayudante de plaza (h) . •..•••...•......•.••.••••..•.••••.•..•...•••.
AdmilliBtracioll l\[ílit:tI'.-8el'vieiOH y revista!! .•.........•....•.....•.
Hospitn1 mi~~.~idlL(l J\lilit:ll').._:,,:,~' .......•.........•..
ESTAno :irA,¡,on
CllCrpo de Estado }In.yol'. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . .• .., .....•.. ,'
Olicin::s lUilitar{~s (1 j3fe y 1 oficial) (a) "
,..1.UlHTm¡fA DE GCERlU.
Cuerpo Jurídico :!\IiHtm'....•... , , .•. '.' , .. , '., ., ..••...
"'~~"""""-~"._."''''~-'''''-'''''''''"''~';-''.'''''''''''~_'' ~''a''''_",._._~----- .. ,..~-- -._,. ~_..,~ _ "-\_._.._~ _ .. 004.._._ ._ .
',:"0 : ", •... ,:.::; ;".~ '.. ".':., :.:!~.~ J' i,' ":.:.'. ::." . l.' 1,: "~.. ;.' ,.1 ~f-': :.<' ,;., --1':"i~_: ::,~. .i { '.1.' ._.: .': , ,~ •• -~~.• :i
Ce)" ~(;·l·l:I--,·'··,.·-··· ~, -\ .';':1. ~"-;;'., ;.' .. "1 ~:'"-i,, "l~"¡' .;', ·:;.1·- ... ·.-··( :·~.:,;-~·:·:~:l:!(::-.-..i:'¡'-:: '
nI (,1.1'1, ;-'fl:Y(.j' t' :~~ .. H"; r~.- ".'~ ,. .': . ~':".:,: ..··':)·;l:·', :.', . ~.( .:,;': ;.~/;'~ ·-~~.I·;·,:,,:·t !:-:'. ::' :;'i:;~~;:i'1'!':1:::"'~~i ".!~r'-, l.::..¡ ¡'\'>;~:é:".' '.: : ~"]"':li~: .. _J,·:; .¡'.fe lÍl' ':'i~l~'<;:'~i
:Milltlir y ,Iir",(;kl' d~l i.·""I~1Lu! '"' la l,ibZIl.-(i) SuD. ItticlLUH dli(;ctol <J,.i 1'8Il,uc ~lllJj¡ar'o <1c ltll.ln....-(j) VilO <le la WCC¡Óll <lc ~'I'Jmu(;li .. -(k) IJcl6crVlciode Estado ¡llll~'ur dc PlaZlt8.
XOTA.-Lo8 escribientes del cuerpo de OtlC!UlIS )I1lltllres y el j?orsoulII del tollterial <10 Artlllerla é Ingcnicros 'T llulrtl1lU: do 1!lo Adxnin!~trac1ó¡¡ )liUt.r, 6~Jf ~n ¡;~~?~~1. .ti-; j"¡.'c1;{'", ~du~ 'f~ ,,:{i;t:~.:::~.• .'
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CLERO CA.STI{ENSE
r •• 1Dol Gobierno militar de Ceata ..
TenenCIas vlc(uías castrenses .••••...•..•..• ( Del íd. íd. do 1I1elilla ...••..•..
H 't l ~I·l·t \ De Centu ............•....••..OSpl -:lo es ..1 llares. • • . • • . . • . • • . • •• . ...•• ¡ De l.lelill:l ...•.••....••...•.••
Islas Chaíarínns •.... -.•••..•••.••.••.••..•••..•..........•.••..•.•.••..•..
PInza de AlhnceUll13 . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . .. . .
Idero del Pellón .•...•....•..•......••....•.••••.........•................
Tropas de A.rtillería. é Ingeníel'ol'!.. _ ) De Ins CO;I1n.!ldn?cias do Ceuta .•
- ) ldelU ícl ue ~lehlla......•.....•
CH'J,: LA~J:¡¡
---~ I-;:l
'"lO a· ...'< ~o
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Aprobado por S. :'II.-LINABES
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PLANTILLA de los ouerpos de Oeuta, '
::I?' JEn R,:
Infanteria ldero de MeliLla .
JEl~E8 Y OFICIALES Y ses Af;DllL_~DOS
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Regimiento de Ceut:l...•.•..•...••.....•.
B:l.tallón disc-iplinario de 1Ielilla••••••••.••
y
ClJERI'OS
Caballería••• Escuadrón cazadores de IIIelilla . . • . . • . . • . • » 1 1 2 6 »» » ) ) 1 ) » 1 1 18 » 1> ) » »
Tropas do Artillería de plaza de la. OOlllall-
dl!.ncia do Ceuta ' » 1 3 13 24 » :> ) » ) » » ) 1) l> ) 41 5 » » » 1
Artillería.... 'l'1'op:tsde Ar.1PIl1.za...... ..........•.•..•. »
tillería do'
In. Comall<l.I1)Grupo de~haterÜllllontada ... }
de Malilla ... ( Cl\IllI).n. ., _»I oaterla de montana.
(
OOmpll.íiía de zapadores da la oommldancia!'
Ingeniel'oB... de Ceuta '" »
ldelll íd. ue la de Meima ...••.......••. "1 »
¡!l'Itma mayor (loR jefes d(' luLa Ó Cab.'L) ••.. " ,:MUida .,"0- ~OllJPallí~d~ moros tirailores (Infantería). ·11 »llll.t:.t-rlll de .("-~tlt¡¡ ~~CUlt~l:Óll do Cazador(~s (0,,1I1I11t)rín) '¡' »
Comp.\llh ue Mar ..• ·.·.·····.···········1 '
!. OOlllparrb .le r.lar de Melilll\ . " .. ·· ••••. ··1 »
Admón. ~iil..~Se('ciónmi:l.:ta. ua Ceuta..•.•.•....••....•. , »
/lucm íd. ue Melilla. . • . . . . . . . • . . . . • . . . • . • . »)
I
lSección de C"'uta ..••..•.......•.•.... , .•. »
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(a) euntro de plftllo. mayor: n)'\ulallte morar, \J~jero. ~llCargadode nlmnoén y :i.l1xlillir dll Mr.io)dn.~(b) l'uo abanderado; tres tl.yudal1l68 de ball\t16n r 10. domlÍll el1 l111
_(1) 'Ircs de plann. Dlayor,-(g) Uno n.b~n(lera.<l\J .-(h) {jno tle cornetas. En el Ailcuadrón de CniB,ioro8 i eii \Ji g¡'upb de Artliicrili db :M:oiill'L es de trompetas.-
oficial 1.• comaudanto de la Bocelón e. el deJ'osltarío do efectos del parquo do sUiDlulstro de la. plaza.- (1) 1010ntnd06.- (11\) Dos moutndos.-(n) CouduotoreB.~
~o'l'J.. J!'ormnu patto, además. del11 ¡;UlIflÚc!6n do Ceuta, un batallón do Cazadoro. dc~tnclldodo lo. Pflr:ada do Cazlldorcs do A.ndo.lucl0.1 una. bl\~or1~ 4e moutañ.. d.
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'elilla y plazas menores , .de Afnoa.
Estado núm. 2.
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tOlnlJaillas. é. clllltro clldtt.l1uil.-",,(¿) t'Jio iJÍllestl'O de bú.lldft..~(d) 1'rlJ~ do COrnct... y trM dc t&mhoros.--(e) RIJD pllt7.&' nli>llt&d&s t.odos 10R Jefas y el ayudan'to mayor.
~t) Corresponden á 10~ Joro~. meiios (,1 MIiYor. y oi ot·ro !tI cllpltnn R,'Ullllutc ,-,j) m profc~nr ¡jo oqnltllclón es <1eslllOlltl\do como eu todM ln.s uuldades del arm&.-(k) El
JI) AYUdante (de Cnbullerlll.}.-(r) Primer po.tróu,--'(.<) BaGnudo pft.tróu,-(t) "Cuo call1flltc.-(tI) ~1Ilrluor03._(1') 'tras carpinteros do ribera y 72 murinoros,
~upo del ClllDpO do Gibraltar, to,ll1blól1 dostllclIoul1,.
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:Madrid 7 de septiembre de 1904.
OnGA1~IZACIÓN
Circular. J1Jxcmo. 81'.: Para cumplimiento de lo dis-
pueRto C11 el real decreto de 1.0 del actual reorganizando las
tropas y flervici05 milit:ues do laa posesiones del Norte do
Africa, el Rey (q. D. g.) ha tenido :\. bien disponor se observen
las siguienteB inRtruccioncs: .
1.a LOR Rer\'Ícios y organismos de plana mayor de 108 Go-
biernos militares exentos de Ceuta y Melilla se reorganizarán
SOU1'O 1::. base de los análogos existentes hoy.
2.8. La Subintendencia del Gobierno militar de :Melilla se
establecerá en dichn plaza, quedando eu Malllga. el depósito
do víverea.
--------.,.---
Excmo. Sr.: El nc)' (q. D. g.) ha tenido ú lJien disponer
que los ('[¡pitanes del cuerpo de ll}¡,tado :Mayor del Ejército
comprendidos en la sii!r¡i~nte relación, que empieza con don
Gabriel Bioralel3 y t"1endigutia y termina con D. Enrique f.uque
y I'U111.6, pil.!!en l\. la eituación que en la misma se les señala.
Jk real ordclllo digo á V. E. pll.ra su conocimiento y de-
nltl,s efeet:Od. Dioli guarda á V. E. muchos añol. l1adrid
7 de r,eptiembre de 1904.
LnllJUlllS
SEOOIÓN DE ES~ADO MAton y CAXPA:&A
DESTI~OS
RelaciÓ'i¿ que se cita
Arcbiveros terceros
D. Francisco Cabrerizo Hivas, de la Comandancia general de
Ccuta, al Gobierno militar de la, misma plaza.
) Antonio de la Cruz Calle, de la Comandancia general de
:Mclilla, al Gobierno militar de la misma plaza y de las
menores <le Africa.
Oficiales primeros
D. Juan Puertas Eünimde7., de la Comandancia general de
Ceuta, U. la Rubimpección de la. misma plaza.
;) Ya.lelltin Vaaillo Corral, do la Comandancia general de
Mo:illu, al Gobierno militar dala misma plaza y miUO-
rers de Africa.
)) Manuel Sorrosn.l Condón, de la Comandancia general de
Melilla., á la Suhinspecció.a de la miema plaza y de las
meuor",s ,le Africa.
Oficial tercero
D. Bernabé Campos Garda, de la Comandancia general de
Ceuta, al Gobierno militar de la misma plaza.
:Madrid 7 de septiemure de 190,1. LINAR]:4
Relación que se cita.
D. Gabriel Morales y Mendi~utía, de la Comandancia gene-
ral de Melilla á situación de excedente.
)) Juan Uantero y Ortega, de la Comandancia general de
Ceuta á situación de excedento.
~ Enrique Luque y Luque, de la Comandanoia general de
Ceutu á situación de excedente.
Seúor Ordrmador de pagos de Gue~ra.
Señores Cnpitán ~eneral de la f'egunda región y Gobemadorea
militares de Ceuta.y de :Melilla y plazas menores de
Atrioa.
•. ' .• ' f •. ' .,.... '-.' ',','.' ••: ~_ ~' •."'.' ; •.•-::.' ,,.. ·.'II.':>', I·..;.r_'.."' .. l"I.,'·'·
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Teniente auditor de segunda
D. Angel Garcírt Ot;¡>rmin, de la FiF;calia Togada dpl ConHejo
Hupremo, al Gúhierno militar de Melilla y plazas me-
nores de Aíríea.
¡
,
,
~
t
T . t "t • t ~emen es aual ores úe ercel'a ~
D. Jaime Rodríguez Candela, de la Comi~iói1 liquidaclora de I
lfiEl Cl1pitllni:18 g~n()rales y Subinspecciones de Ultl·a.mar, 1
al Gobierno militar de Cauta .
l) José Maria Laguna y Azol'Ín, de la Capitanía general de
Aragón, al Gobierno militar de Melilla y plazas meno-
nares de Africa.
SUl3SEC:B.E'rARÍA
DESTlliOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) 8e ha servido disponer
que los jefes y oficiales del cuerpo Jurídico l.\lilitar compren:
(Hdos en la siguiente relación, que comienza con D. José Sún-
chez del Aguila y terminn, con D. José María Laguna y 1,.'1.0-
ríll, pasen :i servir los destinos que en la misma se les seña-
lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1904.
REALES ÓRDENES
Señor Ordenac1or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones,
Presi<lente del COllsejo Supremo de GU9l'i"a y Marina,
Inspector de las Comisiones liquidadora!! del Ejército y
Gobernadores militares de Ceuta y de ::\felilLll y plazas me·
nores de Africa.
Relación qne se cita
Auditor de divisí ón
D. José Sánchez del Aguila, de la Comandancia general de
Ceuta, ti situación de excedente en dicha plaza.
P..uditor de brigada
D. ]fuusto Mllnz~neque y Montes, excedente en In primera
región, al Gol.>ierno militar de Ceuta.
LINAllli8
F.JXcmo. gr.: Con arreglo á la f(;¡;'] orden circular de esta
fecha, el n~y (q. D. g.) SR ha f:'crvi,lo disponer que IOB jefes
y oficiales del cuerpo de Oficinalil l\liJitares comprendidos en
la l'dguientc relación, pnHcn ti, servir los dCAtinos que en la
misma Be les seflalan. Al propio tiempo S. M. ha reMueHo
que los archivcroil üe¡;;tinado>\ en los Gohiernos militares de
Couta y Melilla tengltIl á BU cargo, además del archivo de la
fE'spccti Va dcpendenda, el de la 8L1billPpeedüu de la UJiHlllLt
plaza.
De real orl1en lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioi'l guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septIembre de 1904.
LINAREI!l
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Gobernadores militares de Ceuta y de Malilla';l plazas
©m...~o "S" da "!rke Defensa
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De cada una de las Subintendencias de Ceuta y l\Iclilla f
dependerá un parque administrativo de suministro, que se
regirá por la Instrucción provisional para el régimen, servi-
cio y contabilidad dc estos parques, aprobada por Teal orelen
circular de esta fecha.
Del parque de Melilla dependerán tres depósitos estableci-
dos en Chafariuas, Alhucemas y el Peñón, que, además de la
recepcióll, conservación y distribución de los articulas y efec-
tos :1 su cargo, elaborarán los que fuere necesario para el ser-
vicio.
El depósito de víveres establecido en Málaga se reorgani-
zará asignándole un oficial primero, administrador, y uno se-
gundo, auxiliar, del personal quc presta sus servicios en la
Subintendencia, con nn comisario de guerra interventor que
reriÍ uno de los destinados en la plaza de Málaga, de la plan-
tilla de la 2." región, el cual, para los servicios del Depósito,
dependerá de la citada Subintendencia del Gobierno militar
de Melillaj y se suprimen los oficiales sobrecargos de los
vapores.
3." La Subinspección de las tropas de Ccuta, y lo mismo
la de Melilla, 83 organizarán de nuevo, dictando la autoridad
militar respectiva laa órdenes oportunal'l para que empiecen tí.
funcionar en 1.o de octubro próximo.
Las facultades del general segundo jefe, como subinspec-
tor, serán iguales á las que están conferidas á los subinspec-
tores de las regiones, por real decroto de 20 de noviembre de
lSü5, real ordon de:¿9 del mismo mes y año (C. L. números
BSS y 3D4), Y demás disposiciones vigentes.
.J.11 Los nuevos regimientos de Infr,nteria de Ceuta y ~Ie­
lilla se organizarán sobre la buse de l:'s regimit'litos núm. 1
eh cada una de dichas plazas y !le con~idernran como conti-
nuación do Ofltos cuerpos, quedando encargados de L't liqui-
dación é ineidencias de la disolución de los regimientos nú-
mero 2 respectivo!'!. Para auxiliar en estos trabajos se destina-
rán á cada uno de los nuevos regimientos, dentro de su plan-
tilla, ti los netnales comandante mayor, auxiliar de mayoria,
cajero, encargado del alm:J.cán .y hahilitado del regimiento
número:3 que ha de liquidar, aprovechando así los conoci-
mientos de este personal respeeto ele lEl. contabilidad y estado
administrativo de los regimientos .que se disuelven, á fin de
terminar más brevemente dicha liquidación.
5.a De los rcgimientos de Ceuta. núm. 2 y Mdilla núm. 2
paRarim al nuevo de la plaza corre8pondíente la8 clases é in-
dividuos de tropa necesarios para el completo de su plantilla,
conforme se detalla en el estado núm. 1, más un maestro ar-
mero, y el sobrante de clases 6 inrlividuos de banda y música
y armeros, serán destinados á los regimientos de la Penin-
Aula númB. 57 y 58, de nueva creación, los que tengnn cabida
en ellos, y el resto de dicho personal de tropa ocupará las va-
cantel' que hubiere de su claBe en ~ros cuerpos. Los primeros
pasarán ¡\, los nuevos regimientos de Ceuta y Melilla con todo
su vestuario y equipo, y los sobrantes, que se destinan :l. la
Peninsula, eon la primem puesta completa.
6. Los nucvos regimientos de Ccuta. y Malilla se harán
cargo de las bnlldcras (que conservar{lll hasta nueva orden) y
de la documentllción, caja, almacén y material y cIcctos ele to-
<las clases que sean propiedad de los regimientos núm. 2, al
disolverfej en la inteligencia, de que antc!S deberán estos cuer-
pos "eparar las prencll1B que han de facilit8r á los regimientoi
números 57 y 58, conformo se previene á continuación, para
remitirlas cuando se ordene. Conservarán asímismo la mula
sobrante, y BU sostenimiento EerB. cargo al fondo de material.
7.n El regimiento de Ceuta núm. 2 facilitará sin cargo:
Al regimiento de Vergara núm. 57:
© f?3'hf QO (f ell~s g9J ~ue ~ y 440 en 1.& vida).
387 capotes nuevos.
2154 eorreajes (11 nuevos y243 en 1.1l vida).
13 cornetns con sus accesorios.
10 cajas de guerra con SUR !dem.
Los instrumentos de música que necesita parlt trunsfor-
mar la charanga. en música.
Al regimiento de Alcántara núm. 58:
925 roses (603 nuevos y 322 en 1.3. vida).
595 capotes nuevos.
727 correajes (485 nuevos y 242 en l,p, vida).
8.u, El regimiento de :Melilla núm. 2, facilitará. en igual
forma:
Al regimiento núm. 57, 423 correajes nuevos.
Al regimiento núm. 58:
422 correajes nuevos.
13 cornetas.
10 cujas de guerra.
Los instrumentos de música que necesita para transfor-
mar la charanga en música.
9.11 El escuadrón Cazadores de ?tIelilla quedará con la
fuerza de hombre! y ganado que se le señala en la nueva
plantilla, d{'stinande el sobrante al regimiento de Castillejos,
como /le detalla en el estado núm. 1. Los hombres irán co~
la primera puesta y los caballos con los efectos indispens~­
bIes para su traslv,clón, efectos que serán devueltos al escua-
drón.
El escuadrón C1\zadores de la ::\Iilicia Voluntaria ele Cou tll
contin.uará., PO]; ahora., con la actual organización hasta quo
en el próximo presupuesto se consignen los crócütoe necesarioR
para r20rganizarlo,. aumentando BUS efect·ivos de hombres y
ganado como marca el estado núm. 2.
10. Las tropas dc Artillería constituirán ha unidadei'l ¡\,
que se refiere el real decreto, tomando el mando ele ellas, res·
pectivamente, los comundantes de Ceuta y ::\lcJ.iUa, y llUl"undo
la Mayoría ele aquéllos á. la Comn.ndancüt.
11. Los hatallones ele plaza dejarán ele conr;t,ituir esta uni-
dad y form:m\'n las que se denominarán tr0IXl..'l do Artillería
de pInza de la Comandancia de CmIta, y de la de }Ielilln, (ti-
vididus en agrupaciones, una por cada batería artillada, for-
manelo igual número de baterills para su mando y adminis-
tración, con fuerza reducida en pie ele paz con relación á laf(
necellidaues para el servicio de las piezas, agrupadas las bate-
rias al mando ele jefes; yel número y distribución de los
hombrea se irá alterando á medida que se aumente111as obra:>.
artilladas.
12. l~l personal de tropa necesario pam eompletar las tro-
pas de Artilleda de plaza de la Comandancia do Ceutu se d€(:\-
tinará desde luego por los Capitanes generales y Comandante
general de :Melilla como marcuel est.ado núm. 1, componién-
dose los contÍ11gentes, por terceras partes, de los tres reem-
plazos en filas y llevando sólo la primera puesta.
13. Las dos baterías del grupo de Melilla se constituirán
con los elementaR de las actuales secciones de la batería mix·
ta, elC'stinundo los hombres sobrante3 al 10.0 regimiento mon-
tado (estado núm. 1), que han en la forma prevenida en la
regla anterior.
El material, mnnicionee y efectos qne necesitare el nuevo
grupo para su servieio ordinario Ea los facilitará el parque do
Melilla, en él se conservará el resto de las dotaciones regla-
mentarias hasta el completo, y tan pronto como f'f!a posible.
Ile dotará de material moderno á la bateria montada. qtt~­
do 11l3i todo el grupo con piezlls de tiro rápido.
1,1. Las tropas do Ingenieros so constituirán en forma.
análoga á la indicada para las de Artilleria en la instrucción
10.a• quedando lás compañías de zapadores con sue IlUeva$
.-..---_.. -'---~-----._-~-----_._------------------------
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Señor.•.
En cuanto á laR hombres de la reserva activa que los ci-
tados regimientos de Infantería tienen hoy asignados para
casos de movilización, como no le¡=; serán ya necesarios, dado
el pie de fuerza en filas con que han do queclar los nuevos
cuerpos, causarán baja en aquéllos, pasando á depender para
diehos efectos: los que huhieren servido en Africa, de los regi-
mientos de la Península adonde los asigne el Capitán gene-
ral ele la región en que los individuos tengan su residencia, y
los que proced::m de cuerpos de la Península, tí. los regimien-
tos ó batallones en quo hayan servido, debiendo la autoridad
militar correspondiente dar conocimiento de. todo ello á. los
cuerpos activos y de reserva a que afecte esta nueva distri-
bución.
Los demás cuerpos y unidades, incluso el batallón disci-
plinario, comervarán como perteneciendo á ellos, tanto tí los
p.urgentos, eabos y soldados con licencia ilimitada, como alos
de reserva activa, que hayan servido en los mismos. Estos
individuos causarlÍn baja al pasar á la situación de segunda
reserva, siendo entonces cl€lStinados á los depósitos ó unida-
des de reserva de la Península correspondientes al puuto de
su residencia.
2-1. Los sargentos mayores de Ceuta y Melilla serán pla.
zas montadas. Se suprime el destino de Comandante militar
de ltllínea e:derior de Ceuta, yen lo sucesivo desempeñarán
este cargo, por turno, los jefes del regimiento Infanteria de
dicha plaza, en la forma que el Gobernador militar disponga.
25. Los capellanes destinados para el servicio de las tro-
pas ele lus dos plazas citaLlu8, formarán parto intrgrante de
los cuerpos rCRpectivos. LOS'de las tropas de las Comandan-
ciag de Artillería 6 Ingenieros, figurarán en la plantilla do
los de Artilleria y prestarán servicio en ambas.
26. Los cuerpos de la Península que den hombres para
los de Africa, no llamarán á filas individuo alguno para cu-
brir las bajas qne esto leR produzca.
27. Los transportes de personal, ganado y material quo
@caHione la reorganización de las tropas y ¡;ervicios de las
plazas de Africa, dentro rle cuanto queda ordenado, se lleva-
rán á cabo por cuenta del Estado, por vias férreas y mi1ríti~
mas, y con arreglo á las disposiciones vigentcs.
28. Todos los destinos de jefes y oficiales á Africa, Como
consecuencia de esta reorganizf1ción, so harán por este ~[inis.
terio con sujeción á las disposiciones vigentes, debiendo in.
corporarse á aquellas plazas para la revista de octubre pró-
ximo.
29. En brove se dispondrá. el distintivo que han de usar
los nuevos regimientos de lnfanteria do Ceuta y Melilla, no
llevando ninguno entretanto.
30. Las autoridades militares de una y otra plaza adopta~
ran cuantas medidas estimen convenientes para la reorgani-
zación de las tropas y servicios á que esta disposición se refiere
y el Gobernador militar ele MeJilla dará cuenta á este 1\Iil1is~
terio de la forma en que han de quedar cubiertos los desta-
camentos para las guarniciones do Chafurinas, Alhucemas :r
el PcÍlón.
De real or<1r.n ló digo i V. E. para su conocimiento y
cfedos comdguicntes. Dios guarde U. V. E. muchos años.
:Madrid 7 do F.eptiembre de 1904.
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plantillas en la torma que expresa el estado adjunto. LOEl in-
dividuos qne pa8en de uuaa á otras unidades llevaran su ves-
tuario y el1:uipo completos.
15. Las tropas de Artillería é Ingenieros no prestarán
ilCl'vicios de guarnic¡ón más qne en los casos preYistos en las
disposiciones vigentes.
1G. Las seccioneR de tropas de Admini~traeión ::\filitar de
Africa, se organizarán sobre la base de las fuerzas que existen.
en aquellas plazas, completándose BU plantilla como detalla
pI estado núm. 1, constituyendo unidades administmt.ivus
~ndependicntes. Los hombr~s que se destinan de la Penín-
!';ula llevarán su vestuario y equipo completos, yel material
))ara las secciones, que estará á cargo de los parques de su-~lünistro, se completara por el Establecimiento central y 01 1
,:;Jarque de campañs. de la segunda región. Del ganado sobran-
t& en la sección de Melilla, se destinarán cuatro mulag á la
¡,ección de Ceuta y lus 15 reRtantes á In. primera brigada de
tropas de Administración ~filitar, envi6ndose desde luego las
'primeras y quedando las últimas agregadas a la sección hasta.
q?e se disponga m entrega.
'·17. La sección de Administración Militar de ~Ielil1a dará I
JOf'l destacamentos necesarios tÍ las plnzafJ menores y al Depó-
:sito de víveres de Mlilaga. El ofieial de la sección desÍ':a.cacla
en Ceuta, de la sexta compañía, primera brigada, se incorpo-
J:ará ti, su actual destino.
18. L:1 cont[l,biliclatl, régimen interiur y distribución del
Bervicio de estas secciones f.stará á cllrgo de los oficialeB que
las manden, dflpendienclo lfl primera de la Snbinspección elel
Gobierno milit.ar respectivo.
19. Las secciones de Sanidad l\li1itar se reorganizaran dcl
mismo modo, como unidades independientes, sobre la base
de las tropaB, ganado y material exil,tentes en la aetualidad
en aquellr.s plazas, completándose como indica el eBtado
número 1.
20. Las secciones de Administración y de Sanidad llIili·
tar, en atención á la esca¡=;cz de su fuerza, sin embargo de su
organizf\ción independiente, remitirán memma]mente a la
La brigmla de tropas de Administración y á la Brigacla Sani·
taria, el importf,\ de los dcvengoB corre~pontlientes ti. material,
con el fin de que dichas unidades las prm'ean de todo lo ne-
cesa.rio que haya <1r. snfragarse con cargo á este fondo.
21. La:> parquefl de Artillería ele Ceuta y Melilla dotarán,
ú cada unidad, del armamento y municio:p.es correspondien-
tes i la fuerza qU!~ se le¡=; Reñala, en la forma reglamentaria.
22. El material flotante ele la COillpaÍlÍl1 de mar ele Centa
He aumentará con una laneha de vapor remoleadora, y una
barcaza ó chalana de 60 toneladas para el transporte <1e ma-
'i'erial ue Al'tillería de grueso calibre, y en el proyecto de pro·
supuestD para el aÍlo próximo se consignará el personal pe-
ricial necesario para el servicio de la lancha ele vapor, así
(Jomo la cantidad que sea precisa para el entretenimiento de
dicha::; emharcaciones.
23. Ellllll1VO rr.gimiento Inftmteria de C~nta conllerV:lrá
como perteneeíontcs al mismo, todall laR clases é imliYiduos
<1c tropa qne hoy tienen con licencia iiimitada los aduall\s
regimientos d0 Centa núms. 1. y 2, Y otro t:~nt{) efe/\tual'ft
t'l nnevo regimiento de :Melilla con respecto á la rnee/,lL que .
'(,engnn on dicha situación los dos regimientos de esta última '1'
lJlaza.
i
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Madrid 7 de ¡;eptiembl'o de 190·1.
Cit·cula¡·. Excmo. Sr.: Como conl3ecuencia de 10 que ¡;e
indica en el arto 19 del real dccreto fecha 1.° del mes actual,
el Rey (q. 'D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Se crean dos regimientos de IUlanterfa quo se
denominaran de Vergarn. núm. 57 y Alcántara núm. 5S, los
cuales so constituirán sobre la bn!le de los actua!c'l batallones
3.° y 5.° de montaúa, rcspectivamente, y serin continunci6n
de estos cuerpos para. todos los efectos.
Segundo. Dichos regimiento.3, que se organizarán en Bar-
celona, recibiran de Jos de Centa núm. 2 y Melilla núm. 2,
elpersonal da jefes, ofieialeB y elases de tropa que no tengan
cabida en los que han de ql~edar eu estas plazas, y además
las prendas de "Vestuario y efectos que l3e deUlllan en la real
ordan circular de esta fecha, pasaudo la próxima rcvistada
octubre con la plantilla señalada ¡~ los actuales regimientos
de la Península, aun cuando existan algunas diferencias en
el número de clases de tropa. siempre que por csto no se altere
el total de la fuerza que como tales regimientos deban tener.
De r6..'tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efecto!!. Dios guo,rcle á V. E. m.uchos años. Madrid
7 de septiembre de 1904.
Señor •••
~ ...
SECCIÓN DE )NFAN~EnÍA
DESTINOS
Ci1'Cltlat.. Excmo. Rr.: Con arreglo á lo dispueeto en 18-
real ordcn circular de csta l'ccha, el Hey (q. D. g.) Ee ha.
Hervido disponer que 103 jefe" y oficialcl'l de Infantería. com-
prendidos en la siguiente l'e!:1eión. que comienza con D. JOllé
Pavón Lobo y termina con D. Juan f:llatecs Ramos, pa¡:en ¡i.
las situaciones ó á ser\'Ír los dc:::tinos que en la misma 60 les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1904.
Señor ••.
8 septiembre 1Q04
RelacHn !lile se cifa
D. O. nñm. 200
DestinoEmpleos )¡Q)rmms ~itu!1ci6Jl actual I
---1------1-------1-----
D, ,Toi'!é Pa,ón Lobo , ,Disuelto reg. de Ceuta núm. 2 ..••.. , 1 Secretaría ue h Subinspección de
Ten.tes eoron. S I " Ceutl\.
» F..austi~o Al"I\:'E)Z :UC!l:." 'I~isl~~lt? re~. }~l:li~la núm. 2.: . " ',' ,'.' ': Irlem de íd. de 1>:1elilla.
. \ » S.tlustl.l,UO COlonel )I.utlIlez ¡"UlillffildO anxtlw,r de l3. Com..ndaul5H1 ge-
CapItanes ..... "/ neral de Ceutn. ... , ................•.. : I(lem rle íd. de Centa.
~ Carlos Cos-Gr:vón GÓlnez .•..••••.. ,I<lelu dp íd.. de )Ieliar.. .......•...•....•. 1 Idelll de id. de :Jlelilla.
Comandante 1 » Antonio Yera lUllfioz , 1Disuelto rug. )lelillll núm. 2 ...........•. : Bx:('.edentc en l\lolilla.
\
JI Eugenio Ei'!tCYl' Real. ........•.....\
» Eugeuio Fra!lco ROlTlt'ro )Iakelllm.. J
, » Enriqno ~Rlote Gutiérroz•••.....•. ~Disnelto reg. Ceuta núm. 2....••...•... , Excedcntes en Ceuta.
Capitanes ...... ~ " ;roaquín Gutiél'l'.e~A~ei?re......•. , . ~
(
)} Angel :;'IIonRstel'lo 01lVler ..••.•..•. ]
» AUf.(el Hubiano llenera '/D' lt }I 1'11 ú 1E d t ,< 1'11
JI lta;-u6u Jubos Elola í ¡SUDO reg. " e l a n m. 2.. "xce en os en lhe 1 a. .
l,er teniento.•.• , ) Vicell':e Calero Or"~'7" IReg. ~Ielilla núm. 1 y Escuela Buporior de Reg. La Alhueru núm. 26, conti·
". úvo •.. • ••••••• , " ( Guel'l'u............................... nuando en dicha escuela.
)Iúsicos mayor.sll » 1iiguel T~ltll~nl'?I...••..••..•... 'I'D~suelto rog. Ceu~a nÚIfl' 2 .....•........ Eón. ca7-: ,~lfonso:en núm. 15.
» .fenaro hOY Bau i':i'lgundo Disuelto reg. )IelIlht numo 2..•. ', Reg. Glllpuzcoa num. 53.
Teniente coronel! » Luis FcrIllíndez Ba·nal. ..........• :
Comandante .•. ¡ » Juan García _\guirre .......•.•...• '
{
» R:tmón Rodrígue7- Larnianl1. ...•••.. 1
Capitanell. .••.. l) Alfrodo Alvarez Arrnendáriz•...... ,
}) Dauiel Porras Horcajo .....•..•••.•
l) Víctor AJén Solá .
» Antonio Péroz 'l'orreallm .•......•.•
) LuiR P{lrez 'l'orrealba ........•.....
) Emilio Hodrígue7- Palanca••.......
II José Aré,aloi\1arco .......•..••...
II Cltrlos Pér('~ Ermz(juín ......•..•..
) Luis de la Lumbana Requejo •••..•.
1.01; t\Jllientc,~... ~ ;fORfl clIma ,\["dinn. .........•...... !
~ JOBt> Linares (lon~t'\lez.•.........•. :,Disuelto reg. Couta núm. 2 .••..•.••...•. I{eg. de Ceuta.
)) Antonio t>astrc BUl'rpda .
» Alfredo ::'.Iartíllez Leal ....•..••....
JI Yieon te Lana Zabalegui. .•....••...
,) l'ablo BOu<lct: Encda.. •. . . . . . .• ..,
» l{oborto ele Aguilar Martínez .
) Ellrillue l\lltyorglt Otulorll.......•.•.
:> Arturo Gonzálcl<: Vázqllez ..•.......
~) Julio Gondlt'~ Cadena" .
» CurIos Cap,leviln. Ester:¡,s .
2.06 temiantClS. •• » J Ul\ll Seguí :\lnuzarn. , .
}) LuiR ,:\h:arez (le Sotomayor y Alvare'z
de RotoJllayor ..•.... , .
;¡ Ferlel'ieo Jimúncz Carril. .....•...••
Teniente corouoll » Francisco N:\j<'ra Kt'stares •. ·.· ..•. 1
Comandante... ' :> Alfredo lId Agnil:t TIrona .•.......( » ;->orgio Suároz de Do~a Rom'e ....•..
, » Teodoro Fernálldez Lle Cuevas y de
Cl1pítlmes······1 Ramón ..... , ..........•......., \» ~lejal~droDU7'án ~~~osa......•...•
(
» I! l'UIlCISCO Adan Call1zal....•..•...•
:)' J~1ll'ique .Maqnieira Gonzt'\lez .••....
p Rafael Casn.ley Orellana .•.....•...
JORé Ort.i7. OÓJUo~ ........••.•.•••.
;¡ Antonio Frailo SalTiá , , .
~ Enrique Gllreía Cuovns ' Disuelto reg. Melilla nÍtm. 2........ ••••• Reg. de lI1elilla,
» r~Dolo Lagn.rde Loyva '" .
Los teniente/!... ) l'(ldru Luengo Boníto~ .
:> Lui" Salnzm,'Búez:.....•...•......
» Hég1l1o "loJino Quil'oga........•.•.
" Fl'rnanuo Castafión Rt'gucra. " ....
» )lanuel Rillo V~llilla......•.•..•••
» Eleuterio .l'efilt· Roell'Ígne~ ....••... ,
» JOR<' ClaUllio Rodl'Íguo?;, ..•... , ....
» L:tlll'cano !)elgac}o Vidll1 .........•.
í >, JIligull1 f:;ant:L Cru~ J uliá .2,01 tenientes •. , 'JU~I) '~IlltHOq l'allloq/ ,. .."', u .. , ••••••••••••••• "
Mnclrid 7 de l:leptiembl'o de 11J04.
Circula,'. Excmo. Sr.: En cOllsecuencia a]o dispuesto
en real or<.len circular <.l{l esta fecl1a, el Rey (q. D. g.) ha t.mido
ú. bien diRponcr que los jefes y oficiules de lnfanteria com-
prendidos en lu siguiente relación, que empieza con D. Luis
Riera Espejo y termina con D. Arturo Ruiz Varela, pasen des-
tiIl!~ ~l ¡', ir; ; "h'j& a ;. e er;;,.fr-!1J"\;$~'" /Se e;¡cpl'esau.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1904.
SeñoJ.' •••
D. O. m.ím. 200
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Situación nctua.l Destino
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I
2.os tenlentes...¡
T.tes coroneles ..¡
Comandantos... ~
T.les coroneles ID. Luis Riert1. E~pejo ., .. , •.. ' .•.•... \3.er bón. do 1\lontaña, ..•.•.••. , .... , •. , ·1
•• / » ~bnuel Poñas Berzosa ..........•. Excpdonttl en la 4.n región , .. " .. , •••. i
1
» Rie:ll'do Visiers lhrco , ..•.. 3.er bón. de ?-lontafia ., , •.••¡
Comandantes... » Félix ({arcía HaltaR:tr .......•.. , .. / ' C'?
E '1' B 1 1 1 e" t'll ,Disuelto reg. éuta numo ., ) "mi \0 o ea ( e ,as 1 o .•..••...• \
» Jogé ::'lbs C(I~tcr:vl ....•....•.••..
» 1bnuel BOl'1'ás Vega , .•••••
:P Fernando Pl\1'odes Vicente .
) Roberto Zaragoza León .. , ..••....• s.er bón. de :\lontaila.•.•.•• , ••••.•••••••
~ .Tuan lV1artínez Gu~ruiola ......•.•.
e » )Iiguel Arauda. Aranc1a .........•..
!1.pitaneB...... l> Joaquín Crame QUElri ,
}) FerlJlín Gasas Arruga !Ascendido, del 8.er bón. de :Montaila ..• , •
~ Antonio Cama.c1to Beníte:I \
» Vicente Sánclll-z do J.eón Donoso.•.1
}) C.ipria,no ~:\lote Gu;iérrez .. , )DisUeltO 1'6g. Ceuta núm. 2 .
» José GonzAlez Clue, edo .
» Félix Risco Gurda .......•..••..•.
~ Juan Garcfn. de Diego....••........ /
» J11::1.11 Castro Ralllos .......•.......
'JI :Manuel Homeo "\paricio .
JI JesÚR ?lIarín Hujales .
~ Stm~iag? Dufol Alvaroz •.......... 'j,s.er b6n. de 11ontafia .••••••.••..•..•.••~ Bog. de Yergara núm. 5'1.
}) LUClO Borilosa Garria........•.....
» Hafael Grávaloe Oirón .....••..••.
:IJ Alfonso Morandcirll Gonzalvo•••..•
~ ~r3.1111elHamo'! Durrepaire ..•....••.
» Antonio D:L('zn Borr{¡:,¡ ..•.......... /
» ,)1(],nu<'l Vélez Rivus...••..........
}) Cal' los Redondo Flores .•.........•
1.0' tenientes... l> Ga8pa,r Vnnterén 1Jilario ••••..•••.
») :\1iguel Ga¡'cúl Glltié1'l'ez ....••••.•• Dl'''uelto reg Ceuta núm n}<'TI'd~1 t 1°'·' ..1> :nn:o ~ue a raes ro .•..•••••..•
» Sorafm Pascua Pérez ...•••.•..•.•.
» Alonso Alvarez de Toledo y Curto·
pasi ...........•..........••.••
}) Rnriqne Garicochoa Ramiro , ,
» Luis Peña Ramos .......•..•.. , ..
» Alejandro Fernández Cabrera y :UH-
HAs ........•..........•.......
) Antonio Gnrcía de la Serrana Váz- Roemplazo on In. 1.'" región ....•..•...••.
quoz ....•.......•...•....•....
}) .Tosé Olaíieta Yerfi .
» Carlos ~Ial'Hnez Gasrar , ........•.
}) ~osó ~ehil!ffino ~Ime~a ...• ~ .•..... (Disuelto rog. Ceuta núm. 2 " ...••
» ] i.'anCIHCO Cab¡'el'lzo Custellon•.....¡
» Ramón T"llll.aseti ])ttli ' ,. 5.° hón. do :Montaña .•......, '1
:IJ Yiconte Gal'da López •............ .Iuez de causa en la 5.'" reglfJll •..........
» Antonio J;oya Capblancll 1¡¡o o bón. do lI10ntafilL 1
1» illanuell unce de León.•........ , . ~ . '. '
:IJ E1ll'ique :\1arqnós :\1ás ...•...•..•. ¡DIsuelto reg. Mehlla nnm. 2..•.....•.••• !
J) AUl.'Clio OOlló Garbonell ,,' '
» 1\1i~nel Escoll Romero •......•.•..
~ Patricio San Pedro Avmat .
» Cristób:tl Talaverón ~1ttrco!!...•.... ,'5,0 bón. de !llontall:a •..•• , ••..•..•.•••••
i> Jasó dolPozo Lleó ......•.........
:IJ Errriquo Rim López ......••....•..
Capitanes. • • • •• » Antonio Costosa Collado ......•..•
» Julio López ~ItLl·ZO. " ••••••••••••• ,
» Manuel García Alva~'ez....•.......
» :Manuel Oamps lIIenendez. .... . . •.• .
» Fernando Fernández de Cuevas y de~;D1SUeltO l'eg. Melilla núm. 2.....•••..•••
Ramón .............••....•.•.•
~ Allgt.l Carhonell Auh:in •.....• , .
» José Anse<1o Ft'l'núndez , '1 i. Reg. Alc:.'.nturll, núm. 08.
» Nicolús Avila Del~:lllo .
p UOllzalo Cortada ~"oto .•...•..•.•..
» 1"odl'1'ioo '1.'01'1'1'8 Simó , .
» Valr'rianu FUl'Um!ttrClla l'érl'z. . . • •. "" bó 1 1\1 t-
» Fedo1'Íco I:\aco Orteg:L .•••..•.. , ...•\0. n. le r on lUll'l •••••••••••.••••••••
» Fernando Vel:tz ele ~Iedrano y Snnz.
» EnriquoA.mador A¡;ín ........•.•..
;) Francisco Fernándo.r. Kavarro .•....
1.0. Teniontea... »Urbano Poblarlor Cid .•••.••.••••.
» Ramón Rnviso Pé1'cz ..••••.•.••...
» Salvador :::olúl'zano Costa ..•..•..•.
» Antonio Armario Domínguez. '" •..
» Pedro Claudio Rodríguez ••••••.••. Disuelto reg. J.\Ielilla n\lm. 2.•••••.•.••••~ Salvador Vila vm~ .
& .Tosé Castellano Trompeta •••••••••
» ]'ernando Serra. Arifio ••••••••••••.
© Ministeio B~lir ~~W ~áBtre "1
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\
1D. Rttflle.l f3allls Rspinal .....•.•.••... j I
l' 1liguel Luján Carrizmm ......•.... ,
D José (larda }Iomto Cánovns ...••• "
l.~s tenientes ..¡"A.ntonio ],ópe:r. BarmehÍlm.. ' \Disuelto reg. nlelilla núm. 2.. • . . • . . . . . .• Reg. Alcántara núm. 58.
» ::\bnuel de las lleras Jiménez .••... 1\ \
» llafael SO.HZ Grada..........•. '" .
:1> Francisco Romel'o Hernúnuoz . • • .
2.0 teniente \ ~ Arturo l{uiz Vareht :: .Iro MIl. ue Montaña 1
Madrid 7 de septiembre de 1~04. LIX.AlmS
S~CCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta extraordinaria de
1destinos, dirigida por V, E. á esto :Ministerio, el Rey (queIDios guarde) ha tenido tÍ. bien disponer que los capellanes¡ elel Clero Castrense comprendidos en la siguiente relación,
!que comiemm con D. Joaquín Loriente Trallero y termina conI D. Joaquín González 13oixán, pasen á ser,ir los destinos quo
, en la misma se désigna, .
1
De real orden lo digo á V.E. para 8U conocimiento y de~
mas ef8ct0f:1. Dios guarde ú V. E. muchos afias. Madrid 7
1 de septiembre de lDü4.I lJNARBS
Señor Pl'ovicario general Castrense.ISeñores Cfl.pit:111 general de In f!exta región, Gobernador mi-
l litar de Melilla y plazas menorel:J de Africa y Ordenador de
1 pagol? de ~uerra..
Relación que se cita
Capellún mayor
D. Joaquín LOl'iente Trallero, de la 'l'cnencia Vicaria de Ma-
lilla, en comiilión, ala misma.I Capellanos primeros
¡ D. Felipa Pardo Gutiérrez, elel hospital milit.'tr de l\lelilla, alI miHn1o.
¡ ~ Lorenzo de la Cruz Crespo, elel servicio de tropas de Logro-
j ño, al servicio de tropas de Artilleria é Ingenieros de
I :Melilla.
1 Capellanes seG'undos
1D. Inocencia Lechuga Romero, c1ell:Jürvicio de tropas de Melí-
I 111\, al batallón disciplinario de l\lelilla.l> Je"úR :l\loreno Alvaro, <lo In plnza de Chf\farinrtS y en comi·
Hión al servicio de tropas de 1Ielilla, al regimiento In-
fantería do l\Ielilltt.
) Basilio J)érez :Mendoza, de la plaza dEl Chafarinasr en comi·
sión, á la· misma, de plantilla.
) GOl'gonio Rodriguez González, de la plaza de Alhucemas,
á la miQmf!.
) Joaquín {Jonzález Boixán, de la plazo. del Peñón de Vélez
do la Gomera, a la misma.
:Madrid 7 de :septiembre de 1904. LINARES
11889 (C. L. núm, 362); debiendo qUl'ldar Ildscripto para todos
\ los efectos á, la Subinspección de esa región..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
, mas efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadridI 7 de septiembre de 1!J04.
1 Señor Capitán general ds Cataluña.
¡ Señor Ordenador de pagos do Guerra.
SUPER~U~JERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 01 primer
t.eniente del regimiento de lnfanteria do Gra\'elinas núm. <11,
D. Sabino Quintanil1a Tamariz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concec1erleel pase á la situación de :mpernumerario sin sueldo,
en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto do 1889 CC. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto
para todos los ebctos á la Subinepección dc la segunda región.
Do real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de septiembre de 190·1.
Señor Capitá.n general de Cataluña.
8efior Ol'denaelor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilln, la NueTa.
Sefiares CapitAn general de la segunda región y Ordenador de
pagol'! de Guerra.
Excmo. Sr.: Accec1icllll0 á lo solicitado por el primer te·
niento" de Infanteria, de reemplazo voluntario en eRta región,
D. Luis Basarán del AguHa, el Rey (q. D. g.) se ha I:leryirlo
concederle el IKIF!fl á la Fitllacinn dp. supernumerario sin suel-
do, en las condiciones que ddermiDa el real decreto de 2 ele
agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2); debiendo quedar ndscripto
pam toc1os los efectos :\ la Subinspección de la primera región.
De real orden lo digo :l. V, E. para sn conocimiento y c1e·
más ofecios. Dios guard.e á V. E. muchos años. l\lac1dd 7
de l'lept.iembre de 1\)04.
LINA..1~E8
LINARES
Soñor Capitán general de Castilla 11\ Nueva.
&fior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieitado por el primer
teniente del tercer b>ttallón de Infantería de Montaña., D. Cán·
dido Riesco Peciño, el Rey (q. D. g.) sc ha servido concederle
el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en las
co®d:.o: (1 q, Idete': i;;:~{ rea. ecreto de :3 de agosto de
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primQr
teniente del 5.° batallón de Infrmteria de Montafla, D. JuliQ
, Rocha RuizdeIgado, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase ú. la situación de supernumrrario sin sueldo, en las
condiciones que det.ermina el real decreto de 2 de f1O'osto de
1889 (C. L. núm. 3G2); clebifmdo quedar adscripto P9:;1l todos
los efectos á la Subin~pcccióndü eEU región.
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año;;. Madrid 7
de septiembre de 1904.
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Seüor ...
SECCIÓN DE A:a'I'ILLEníA
DESTINOS
Gil'cula)', Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y ofiei:41es de Artilleria comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Luis SalamanOll
y lUárquez y terminn con D. Carlos Ollero y Sierra, pasen á
flcrvir los c~G;;tinos qua en la misma se les señala.
De real orden lo digo ti V. E. para ~u conocimiento y
demás ef~toll. Dios gnarde ti. V. E. muchO!l años. Madrid
7 de septiembre de 1904.
Madrid 7 de F.lopt.lombre de 11J04.
Relaci6n lJue se cita
Tenientes coroneles
D. Luig SalamRnca y Marquez, del batallón de Artilleria de
plaza de Geuta, á tropas de la Comandancia de Canta.
:J Joaquín Asiain y Ventura., del batl111ón de Al'tilleria de
plaza de Melilla, á tropas de la Comandancia de Me.
lilla.
» :I!'rancisco L1inás y Breva, del Parqne de Artilleria de
Ceuta, al parque de la Comandancia de Ceuta.
) José Martinez Ureta, del cuarto batAllón de Art.illeria de
plaza, tí. tropas de la Comandancia de Ceuta.
Comandantes
D. Eduardo de Tapia Ruano y Cianeros, del batallón de Ar.
tillería de plaza de Ceuta, á tropas de la Com!'mdancia
de Ceuta..
l) Emilio de la Ouadra Albiol, del batallón de plaza de Cen·
ta, atropas de la Comandancia de Ceuta.
~ José MOllnaterio y ÜUivier, ele la Comisión liqui(lcvlora de
las Cupitaniús generales y Subinspecciones deUltrumnr,
á tropas Je la Comandancia de Ceuta.
J Daría Diez y Marcilla, delregimiellto ligero de Artilleria,
cuarto de campaña, á tropas de la Comandancia de
Ceutn.
J Arturo Cani y Morán, ele supernumerario F.in supldo en
la primera región, al Parque de la Comandancia de
Ceuw,.
LINARES
Juan XnVl1l'ro :\Iart.ínez .
.Tosé Díaz :Fel'nández .
José Gómoz Durán .
.Tosé González Cabrera ' .
Juan :\!ol'alei3 Jaime...•.... ,
Miguel Ranea R·uiz .
:Jlateo Hniz Alvn.rez, ...•....
Pedro Jiménez Clmdel. ... ' ,
Pedro Vivo López ...• " •. , ..
Rafael Reyes Soto , .
!3 Id d 2 II Salvador Camp06 Peralta .
. o :lo os .. Antonio Jiménüz Rausan ,
Alejandro Lavao Quera .
r~!llilio Kav!Ll'l'o Alval'ez...•..
Francigco f:-;ánchez 8ú,nehoz.•.
Inoeencio Romero Ba.rroso. "
Jasé Kúfiez .López. " " ....
Joaquín Centurión Centurión
i )'Eguel Rivero .:.\Iorl1.1cs, ., .. ,
¡Pedro GH.rcfa J odar....•••••.
: Pablo López Valero, .•..... '
\1:'llblo GuillaD.lón Cl1.11uel. .••.
I
____---:~ :::_:_--~,.'~e'
Z
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LINAREB I
Señor Provicario general Castrense. I
Señor~~ Capitanes generales de la séptima. y octava regiones,
Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pagos de III
Guerra, .
!
Relación que ll~ cita. I
Capellán mayor I
D. José Peral Rodrigucz, de la Tenencia Vicaria de Ceuta, en I
comisión, á la misma.
Capellanes primeros
D. Camilo Feruández Suárez, del hospital militar de Ceuta, al
mismo.
J Marcelino Ci1rIl.ZO Rollón, dcl hOflpitul militar do Vallado- i
lid, al sen'ieío de tropas de Artillería é Ingenieros de I
Ceuta.
Capellanes segundos i
D. Adrián Ri~ueiíode lit Hera, del Flervicío de tropas de Ceuta, ¡
al. r('?ímiento Infauterí:l de Cüuta. .. . I
~ MaXlIl1lTlO Pamílcla Permra, del 80rV1ClO (le tropas del'·
Ceuta, el~ comisión, á situación de excedente eula oeta-
va región. ,
:Madrid 7 de septiemure do 1Dü4. LlNA1:ES I¡
-<><-'>C>- I
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer I
que las cla~es é individuos de tropa comprendidos en la si- I
guiente relación, qne principia con Joaquin Millán Pérez y
termina con Pablo Guillamón Candel, p~l,sen de'stinados al re-
gimiento Cazndorm; de Ca~tillejo:>, 18.0 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento yde-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de 15eptiembre de 1904.
Excmo. S1'.: Aprobando la propur-stl1 extraordinaria de
destinos remitida por V.K :i. e~te ~1ini5tE\l'Ío, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien dispone;r que los capellanel'l del Clero Cas-
trense comprendidos en la siguiente relaciÓn, que comienza
con D. José Peral Rodríguez y termina con D. Maximino Pa-
radeta Pereira, pag01l á servir los destinos que en la misma se
designa.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efect08. DioR guarde lÍo V. E. muchOA años. Madrid
7 de septiembre de Hl04.
Sefior Ordenadar de pagaR ele Guer¡a.
Señore.e¡ Cllpittin general de la quinta región y Gobernador
militar de Melilla y pla7,3,S menores de Africa.
RelfCci6n que se cita.
LnUltEi
S;\l'g::l6 .•.~ I-.r(-H-\(-!~'U~í--ll·-lI-ll-·I-I{-m~l-)-ét-",-z-.••-.-.-.-.1- 1
~'\'.ltI)JliO SP;>:Ul'lt Rot;:vl0.. •• 1~[lttÚ1.S Ení(~,1f¡qU(J r.ufedaque 1C,\bos ., .•. , ~}anncl f:;ú.~z ~l?l'a.l~g.. . . . . . . 1'i icente Avlla (,arma. ••..• .• 1. José Hae;r,R López. . . . . .. . . . . 1
'\An tonio ~hrtfn8!';Mlll'tínez. . 1
Oecilio (lliver l'l\rcÍD.. ...•. .• 1
Elll'iq no lIcl'l'el'o Vilhtr. . . . . . 1
Soldado!! 2.a. Fl'a~c~sco ~onztil~~:{odríguez 1
(
Frm'C1SCO .l080t ~wt,o. . . . . . . 1
G.. inés. C:lb. l'.,'ras FerlllÍndez. '.. \1
Gin&B ";OlU05:\ Rui;>;. • . • . • • • • 1
~oaq\1íu BiJ,stidl\ Cllol'l'1ll0. I • • • t
© Ministerio ae Defensa
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D. Felipe Baeza y Ledesma, del batfll1ón de Artilleda de
plaza de Malilla, á tropas de la Comandancia de Me-
lilla.
) Antonio Diez de la Llana, del batallón de Artillería de
plaza do Melilla, n. tropas de la Comandancia de Me-
lilla.
) Guillermo Escribá de Romaní y Amedo, del 11.° regi-
miento montado de Artilleria, á tropas de la Comandan-
cia de Melilla.
) Enrique Barbará y Montero, del quinto depósito de reserva
de Artilleda, á tropas de la Comandancia de Melilla.
,. Rafael Ripoll y Cabrera, del Parque de Artilleda de Meli-
lla, 0.1 Parque de la Comandancia de Melilla.
Capitanes
D. Joaquín Rodríguez y Sánchez, del batallón de Artilleda
de Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceut..'\.
,. Carlos Soler y Algarra, del batallón de Artillería de Ceuta,
U. tropRa de la Comandancia de Ceuta.
) César Sierra y Sierra, del batallón de Artillería de plaza de
Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
,. Eduardo P~reiro y J áuregui, del batallón de Artillería
de plaza de Ceuta, á tropas de la Comandancia de
Ceuta.
,. Luia de la Guardia y de la Vega, del batallón de Artillería
de plaza de Ceuta, á tropas de la Comandancia de
Ceuta.
,. Emilio Ramband y Norzagarny, del batallón de Artillería
de plaza de Ceuta, a tropas de la Comandancia de
Ceuta.
) José Gom:i y Armijo, del batallón de Artilleria de plaza
de Ce\.lw, ó. tropas de la Com:llldancia!le Ceuta.
) Rafael Halcón y Gutiérrez de Acuña, del batallón do
Artillería de plaza de Ceuta, á tropas de la Comandan-
cia. de Centa.
I Francisco Ayonsn. y Ferro, del batallón de Artillería de
plaza <le Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
I Cándido Lobera y Gisela, del batallón do Artillería de
plaza de Melilla, á tropas de lo. Comandnncia de Ceuta.
) MHriano Ureta J' Lambllrri, del Pnrque de Artilleria de
:Melillu, á tropas de la Comandancia de Centa.
) Juan Olmedo y Sanjuán, del 5.° batallón de Artillería de
plaza, á tropas de la l:omandlincia de Ceuta.
) Santiago Lambea y López, de reemplazo en la se¡¡;unda re-
gión, á tropas de la Comandancia de Geuta.
) Luis Lombllrte y Serrano, del Parque de Artillería de
Ceuta, al Parque de la Comandancia de Ceuta.
I Denigno Anglada y Sulinas, del Parque de Artilleda de
J:wa, all'arque de 1lL COillundancia de Ceuta.
» Aurdio Bal1enilla y Espillar, del batallón de plaza de
Melilla, á tropaa de la Comandancia de Melilla.
, José Morales é lribarrcn, del batallón de Artillería de
plaza d~ Melilla, :\. tropas de la Comandancia do Mo-
Hlla.
" Emilio Villarralvo y Montes, del batallón de Artillería de
plaza de Melilla, á tropafl do la Comandancia de Me-
lilla.
.) Luis G6mcz y Qóngora, del bat.'lllón de Artill€!la d~ pla-
za de Melilla, i tropas de la Comandancia de Melilla.
• Jua.n PeÍla y Maya, del batallón de Artilleria de plaza de
N(~:r'~'t tí ~tl)~:''''; rl~ 1:. (1,1{ l.":'. &1 oC\i~ de Melilla,
D. Joaquín ney y I'ardo, del batal1óll de Artilleria de plaza
üe Melilla, á tropas de la Comandancia de Molillll.
) Martin Loma y Sanjuan, del batallón de Artillería de
plaza de Melilla, a. tropas de la Comandancia de Me-
lilla,
) Carlos Huelin Arsú, del batallón de Artilleria de plaza de
Melilla, ti tropas de la Comandancia de Melilla.
) Antonio Saltos y Bellido, del batallón de Artillería de
plaza de Melilla, al Parque do la comandancia de Me·
liUa.
Primeros tenientes
D. José Hermosa Kiht, del batallón de Artillería de pInza de
Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
) Emilio Pérez y Gómez, del batallón de Artillería de plaza.
de Ceuta, á tropa" de la Comandancia de Ceuta.
) Antonio Camarena y Cuchillero, del batallón de Artillería
de plaza do Ceuta, á tropas de la Comandancia de
Ceuta.
» Pedro Yeregui Moreno, liel ba'tallón de Artillería de plaza.
de Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
» Juan Costilla y Ariafl, del batallón de Artillería de plaza
de Cauta, á. t.ropas de la Comandancia de Ceuta.;",!
) Fernando Aurich y Herrera, del batn.l1ón de Artillería de
plaza de Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
) Juan Membrillero. y Beltrn.n, del batallón de Art.illería
de plaza de Ceuta, lÍ. tropas de la Comandancia de
Ceuta.
» Juan Güeto y Varga!, del batallón de Artillería de plaza
de Ceuta, á. tropas de la Comandancia de Ceuta.
» Angcl Membrillern y BeJt.rán, del b:ttnlJón de Artille-
ria de plo.za de Ceuta, á. tropas de la Comandancia de
Ceuta.
) J l1an Moreno y Luque, del batallón de Artillería de plaza
de Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
~ Rafael Fernández de Bobadilla, del batallón de Artille-
da de plaza de Ceuta, á tropas de la Comandancia de
Ceuta.
) JUHn Hernández Sarabia, del batallón de Artilleri& de
plaza de Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceuta.
) Manuel Lecumberri y Vicente, del bafttllón de Artilleda
de plaza de Ceuta, á tropas deJa Comandancia de
Ceuta.
» Manuel Membrillera y 'l'omé, del batallón de Artilleda de
plaza de Ceuta, ti. tropas de la Comandancia de Ceuta.
, José Uribe y Aguirre, del batallón de Artillería de plaza
de Ceuta, ti. tropus de la Comandancia de Ceuta.
» CéBur Bordoy y Gurcia, del batallón de Artillada de pInza
de Ceuta, á tropas de la Comandancia de Ceutll..
» Munuel Lizaur y Paul, del batallón de Artillería de plaza.
de l\lelilla, ti. tropas de In Coma.nda.ncia de Ceuta.
) Fernando Toledo y Gómez, del batallón do Artillería de
plaza de Melilla, á tropas de la Comandancia do Ceutll..
,. Salvador OrdovM de la Fuente, del tercer regimiento mon-
. tado de Artillería, á tropas de la Comandancía de Ceuta.
) Amado Foradadas y Clll!ellue, del tercer batallón de Arti-
llería de plaza, á tropas de ]0. Comalldancia de Ceuta.
) José López de Castro, dol 3. er batallón de Artillería d.
plaza, á. tropas de la. COlDandancia de Ceuta.
• César AIva y Bonifar, del 4.° batallón de Artillería de pllil
¡:~, á tropaa q~ la Comana"ncill. de Oeut¡¡,
D. O. m\m. 200 8 septiembre 1904:
LINARJlS
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Capitanes generales de la lIegunda y se.xta regí6n y
Gobernadores militares de Ceuta y de Melilla y plazas
menores de Afdca'.
LINARES
SECCIÓN DE. ING!NIEEOS
DESTmOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)sehaservidodisponerquo
los jefes y oficiales de Ingenieros com prendidos en la sigllien-
te relación, que comienza con D. José Ubach Eloseglli y ter-
mina con D. Carmelo Castañon y RAguera, pasen á servir lag
destinos que en la misma se les señaian.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y da-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1904.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Capitán general de Andalucía.
Soñar Ordenador de pagos de Guerrll.
LINARES
LINARES
REVISTAS DE ARMA:MEK'l'O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)sehaservidoc1isponerque
se manifieste á V. El. la satisfaeción con que ha visto el buen
estado en que se encucntra 01 armamento de las Coman-
dancias de Zaragoza y Ruescu, del 17.° tercio de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1904.
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i bien aprobar
con cargo al vigente plan de labores del material de Artilleria,
los preEupuestosimportant')s 843,310,1.198 Y G42pesetas, res-
pectivamente, formulados por la Junta facultativa del parqne
de Artillcrla de AJgecira,s, para la adquisición de máquinas
con destino a sus talleros.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y de.
más efoctos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de septiombre de 1904.
Señor Capitán general de las islas Balenres.
i!leñor Ordenador de pagos de Guerra..
mas efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1904.
LINARES
MA'rERIAL DE .ARTILLERIA
Relación que se cita
Qf.)mandantes
D. José Obnch EloBegni, del 6.° Depósito ele Reserva, á la Ca-
mancia ele Centa, corno mayor ele las tropas de ella.
) Julian Cabrera y Lóp6z, de la comandancia de Algeciras I
1txcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar á la de Melilla, como mayor de las tropas de ella.
el presupuesto importante 1.500 pesetas, formulado por la Capitán
junta facultativa del pa~que de Art,iller.la de :Mahón, p~ra la jD. Carmelo C'ltstañón y Hegl1era, del 3.el' regimiento de, Zapa.
tecomposieión de materIal de guana eXlsf.elJte en elnllsmo, dores Minadores á la Comandancia de Melilla.
con cargo el cit~do ~resupuesto al vigente plan de labores del Madrid 7 de septiembre de HJ04. LlNAlUl$
material de Artlllerla.
© ' tea.), ol:d ¡¡,l ID ~ v. E, para 6\1 couociIJliento yde- ~~e I 15 en e '"e.ensa,
D. Emilio Pérez y Lasquivar, del 4. () batallón de Artillería
de plaza, á. tropas de la Comandancia de Ceuta.
) José Poyata y Osuna, del 6.° regimiento montado de Ar-
tilleria, á. tropas de la Comandancia de Ceuta.
» Jasó Iglesias y ::\hl.rtinez, del batallón de. Artilleda
de plaza de Melilla, á tropas de la Oomandancia de
Melilla.
;) Juan Lopera y Hurtado, del batallón de Ar~il1eria
de pInza de Melilla, a tropas de la Comandancia de
Melilla.
» Antonio Gonzalez y B'ernández, del batallón de Artillería
de plaza de Melilla, á tropas de la Comandancia de Me-
lillo..
»José narbetl), y Raurell, del batallón de Al'tilleria
de plaza de Melilla, á tropas de la Comandancia de
:Melilla.
) Ricardo Moltó y Moltó, del batallón de Artilleria de
plaza ele Melilla, á. tropas de la Comandancia de Me-
lilla.
) Amonio Espinosa y Abellaneda, del batallón de .Artilleria
de plaza de Melilla, atropas de la Comandancia de Me-
lilla.
» Eustaquio Ayerra de los Rí03, del batallón de Artillería
de plaza de ~lelilla, á tropas d.e la Comandancia de Me·
lilla..
) José Castro é Izquierdo, del batallón de Artillerin.
de plaza de .Melilla, á tropas ele la Comandancia de Me·
lilla.
) ~anuel Ortiz y Garcia, del batallón do Artillería de
plaza de .l\lelilln, á tropas de 'la Comandancia de Me-
lilla.
» Pahlo Bernardos y Martin, del batallón de plaza de Meli-
lla, á tropas de la Comandancia de MeJilla.
) Jw;tino Díaz de Rábap:o y de la '"ega, del batnJIón de Ar-
tilleria de plaza de Melilla, !\ tropas de la Comandan-
cia de Melilla.
) Acisclo Antón y Pclayo, del batallón de Artilleria de
plaza de Melilla, á tropas de la Comandancia de Me-
lilla.
~ Narciso Rodriguez Pascual, del batallón de plaza de 11e-
1ma, á tropas de la Comam1allcia de Melilla.
) JOFé Gl111!istpglli y Al'tiz, del batallón de Artillería de
plaza de .Melilla, á tropas de la Comandancia de Melilla.
» J·osé Rojas y Freigempau, del ba~allón de Artilleria de
plaza de Melilla, á tropas de la Comandancia de 1\1a-
lilla.
» Carlos Ollero y Sierra, del batallón de Artillería de plaza
de Melilla, a tropas de la Comandancia de Melilla.
MadrId 7 de septiembre ele lUü4.
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LINARES
Lnum.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha l"E'rvid() di!'pnner que
el Begundo teniente (E. R), D. Fr~ncisco Santana Frías, afec-
to al 2 o Depóflito de Re¡:crva de Ingenieros, pa!!e destinado ti
la compañía de Z!tpadol'es de la Comandancia de ~Ielilla.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid 7
de Eeptiembre de 1904.
Señor Ordenador de pa.gos de Guerra.
Señor~~ Capltán I?eneral de la. fO~gnnda reí!ión YGobernador
mIlItar de Melilla y plazas menores Je Afriea.
- .-
SECCIÓN D:E ADMINISTRACIÓN :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: A comecnencia de la real orden circular de
esta focha, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quo 108
jefes y oficiales de Adminü'trn.ción Militar comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Luis Muñoz y
Sáenz y termina con D. Bias Power del Rosario, ptlsen á ser-
vir los destinos que en la misma se les seiialan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 19üi.
Señor Ordcmuclor de pagos de Guerra.
SeñoreR Capitanes generales de la primera, segunda y quintll
regiones y Gobernadores militares de Ceuta y de Molilla y
plazas menores de Africa.
RelUt_'i6}~ que se cita
Subintendentes
D. Luiil Muño;,: Sáenz, de la Comandancia g(meral de Ceuta,
al Gobierno militr.r de dicha plaza, como-primer jofe de
la Subintendencia.
~ Jo,,6 Santia.s y lliglóR, de In Comandancia general de Moli·
lla, al Go1.>iel'1lo militar do dicha plaza y de 1M ruenores
ue Africa, como primor jefc de la Subintendencia.
Comisarios de guerra de primera clase
D. Francisco Gómez Gutiérrez, del parque de Artillería de
Ceuta, al Gobierno militar do dicha plaza y de las me-
nores de Africa, como jefe interventor de la Subinten-
dencia.
) Antonio I:ópez Ortiz, de la Comandancia general do Ceuta,
lI, la Ca.pitnníl\ general de Andalucia.
• Mítl'Celino Eflpallargas y Magallón, de la Comandancia ge-
ncral Je l\felilla., al Gobierno militar de dicha }Jlaza
}' de las menores de Africn, como jefe int~rventor de la
Subintendencia.
) Félix Martin llEguel, de la COffia,ndancia genernl de Meli·
lla, al Gobiel'l1o militar de dicha plaza y de las meno-
rer, dc Afdca, como director del Parque administratiYo
de suministro, é interventor del Hospital milit.ar y de
transportes de la plm>:a de Melil1:t.
Comisarios do ~u(¡rra de segunda clase
D. JOF.é Bisquerm y'forréns, de reemplazo en la Cnpitanín.
genontl de Ilalenrl.'s, nI Gobiül'llo militar de Ceuta, como
director del Parque administrativo de suministro, é in-
ter,cntor del Hospital militar y de tnUli:'portc;s de dicha
pInza.
:» Manuel 8n.nt.illgo Torrejón, (le In. Capitanía gencral de
Aragón, al Gobierno milit.llr de Ceuta, como interven-
tor del Parque administrativo de suministro, del' de Ar-
tillería y de In Comandtmcia de Ingenieros do dicha
plaza.
© sterio de Defensa
D. Antonio Pezzi y GutiérrC'z, de In. Comandancia general de
Melilla, al Gobierno militar de dicha plaza y de las
mcnores de Africn. como interventor del Parque ad-
ministrativo de suministro, del de Artillería y de la
Comandancia dEl Ingenieros de Melilla.
) José de Lara y Cusasola, del Parque do Artilleria do Me-
lilla, á la Capitanía general de Andalucía.
Oficiales primeros
D. Anselmo Roig Cabezas, de la Comandancia general de
Ceutn, a la 8uuintenJencia del Gobierno militar de di-
ch~ plaza.
~ JOfEé Jiménez Bló, de la. Comandancia general de Ceuta, á
la Ordenación de pJgos de Guerra.
) Angel Losada y Candalija, del Parque de Artillería de
Ceuta, ti la Subintendencia, del Gobierno militar de di-
cha plaza.
) Emilio Calvo ValIespin, de la Comandancia general de
Ceuta, al Parqre de Artilleria de dicha plaza, como en-
cargado de efectos y pagador.
• Manuel Rodríguez Bosch, de la Comandancia general de
Centa, á la Ordenación de pagos de Guerra.
~ Mariano Ruiz Revilla, de la Comandancia general de Me-
lilla, ala Subintendencia del Gobierno militar de dicha.
plaza y de la8 menorES de Afriea.
" Joaquín Ruiz Aguilar, de la Comandancia general de 1\'le·
lilIll, á la Subintendencia del Gobierno militar de dicha
plaza y de las menores de Africa.
) José Pérez Novis, dc la Comandancia general de :MeJilla,
al Parque de Artillería de dicha pl37~'t, como encmgado
de efeeto¡; y pl1gJ.Jor.
) Emilio C¡\novas y Escalllut€, de la Comandancia. genetal
de Melilla, á la Subintcndencia del Gobierno militar do
dicha plaza J de las menores de Aírica.
" Felipe Sánchez Navarro, de 13. Comambncia general dé
Melilla, á la Subintcnllencia del Gohierno militar de
dicha plaza y de las menores de Afríca.
" IDulogio Martinez Guardiola, de la Comandancia general
de Melílla, á la ~ubintendencia del GolJÍemo militar
de dicha plaza y de las menores de Arrica.
~ Juan Laorden Fernández, de la Uomanoancia general de
lIIclilla, á la Ordenación de pugos de Guerra.
" :i\Iiguel Muro y Mereu, de la Comandancia general de Me-
lilla, ¡Í. la Ordenación de pagos de GUerra.
Oficiales segundos
D. José Bel Pércz, de la Comandancia ~eneral de Ceuta, :í. la
Subintendencia del Gobierno militar de dicha plaza.
) José Fisc('~' 'fornero, de la Comandancia general de Ceut.a,
0.11. Subintendencia del Gobierno militar de dicha plaza.
~ Juan Barranco Rodríguez, de la Comandancia general do
Geuta, al Gobierno militar de dicha plaza, como subal-
terno de la sección mixta de tropas de Administra.ción
Militar.
~ Juan lIernandoz Olaguirre, de In Oomandancia general de
:Mclilla, á la Suuinkndencia del Gobierno militar d6
dicha pInza y do las mcnores dc Africa.
" JoscJ Gílavo!' Soler, del Parquo dc Artillería de Alhucemas,
á 13 Suuintendencia dcl Gobierno militar do Melilla y
de las menorea de Afriea.
) Lorenzo Peña Peralta, del Parque de Artillerín de Chaíari-
nas, á la Subintt.ndencil1 del Gobierno militar de Me...
lino. y de las menores de Africn.
J Pedro 1Iiorente Porras, del Parque de Artillería de Melilla,
á la. Subintendencia del Gobiorno militar de dicha plsZt\
y de la.s menores de Africa.
69'7
LINARES
--<><><-- -.
Relaci6n que 1M tita
----_....--
SECCIÓN DE SANIDAD UXLITAR
ASCENSOS
~eñor Ordenador dlY pngo!! de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta reglones.
Excmo. Sr.: El n~y (q. D. g.) ha tenido tí bien conceder,
en propuest.a reglamentaria de ascenEOS dol Cuerpo de Vete-
rinaria l\Iilitar, el empleo de vcterin:uio 1.0 al 2.° con destino
en el regirniento Ca¡.:dores de '1'etuán, 17.0 d(~ Cl1bnl1eria, don
Barto!omé García Valencia, por ser el más antiguo de su es-
enIa y eHtar declarado apto para el :le-cenao; debienrlo dü¡hutar
en el empleo que se le confiere la efectividad de :J9 de ago5to
último. Es asimismo la voluntad de S. M., que el opositor
aprobado por real orden de 21 de octubre de 1897 (D. O. nú-
mero 238), D. Autonio Barhancho y Perea, mimo 1 en la flFCa.Ia.
de aspirantes y con residenciO. en Hinojosa del Duque (Cór-
doba), ingrel"e en el servicio activo con el empleo de vete·
rinnrio 3.1' del expresado c~erpo, di"frutando en él la. efec-
tividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. .Madrid 7
de septiembre de Hl04.
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñOl' Ordenador de pagos de Guerra.
I
I DESTINOSExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido bien disponer1 que los jefes y oficiales de Sanidad Militar comprendidos en
¡ la siguiente relacióD, que da prineipio con D. Agustín Planter
1Goser y tl:rmina con D. Eduardo Sinchez Martin) pasen á ser-¡vil' lo. dest.inos que en la misma se expresan.
II De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimiento y de-. más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos IIÍlOS. Madrid 7¡de septiembre de 1904.
1Sofior Ordcuador d6 pagos de Guerra.
1Señorea Capitanes generales do la primp,rrr, segnnda, cuarta,
quinta, sexta., fléptima y octava regiones, Presidente de
1:1 Junta Consultiva de Guerra y Gobernadores militares
de Ccuta y de Melilla y plazfts monores de Africa.
'3 septiemb~ 1904
LINARES
LINARliIS
OficialelJ tercel'OS
D. O. num, 200
Señor Capitán general de A1'sgón.
::Ieft ))' ()nl!':.!:vbr (l.f' p'lp.-e" (]~! nl.l<>l~~:t,
INDElWIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de mayo último, promovida pr:>r el capitán
de la Comanrbncia de la Guardia Civil de Soria, D. Galo
Manso dalas Htlras, en súplica de que se declare indemniza-
ble la comisión que desempeñó en la citada Comandancia
desde el 14 nI 29 de noviembre último en qUé ejerciGl acciden-
talmente las funciones de 2.° jefe de la misma, mas los dos
díus invertidos en el viflje de ida y regreso desde la villa de
Agreda donde tenía e-u residencill, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado per la Dirección general de la Guardia
Civil, se ha !crvido deeestimar la petición del recurrente por
cnreeer de derechu á 10 que mlicita con arreglo <Í. Jo preceptua.
uo en la reü orden eircular de 23 de abril de 1885 (C. ¡J. nú-
mero 183), que define lo que ha (h~ entonderse por residencia
habitual para los jeft'!l y oficiales do la Gnanlía Civil.
De real onlen Lo digo ti, V. E. para 15U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos tillos. :Madrid
6 de septiembre ue 1904.
D. Carlos Rosado Becerra, de la Comandanci.a general de
Ceuta, ti la Capitanía gl1U{~ral de Andalucía.
:. Enrique Barracas y Ruiz Mnteos, de la Comandancia ge-
neml de Melilln, á In. Subintendencia del Gobierno mi-
litar de dicha plazn. y de IUEl menores de Africa.
) Antonio Maestre Lagos, de la Comandand[l, general de
Melilla, ti. la Capitanía general de Andalucía.
:. Pío Aguirre Guerrero, de la Comandancia general de Me-
lilla, á la Capitllnía genem.l de Andalucía.
~ BIas POWCl' del ROi'arío, de la Comandancia general de Mo·
lilln; ti. la Capitanía generui de Andulucía.
Madrid 7 de septiembre de 1904.
-.,..,.~-------------
D. Fernando Garcfa Bremón, de la Comandancia general de IHernáudez, en súplica. de que se declare indemnizable la co-
~ieliDa,ala Subintendencia del Gobierno militar de misión que deRem peñó en la citada Comandancia desd.e pri-
dicha plaza y de las menores dc Afrien. I mero de agosto ele 1902 hasta e13 de septiembre siguiente en
:. Eduardo Gálvf't Jiménez, de la Sección dc montaña do que ejerció accidentalmente las funciones de segundo jP.fe de
Administración Militar do Melilla, á la CapitanÚl gene- la mi~rna, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
1'1>1 ele Andalucía. la Ordenación de pagos de Guerro" se ha servido dedeRtimar
» Eduardo Bayo PamicB, de la romnnclancia general de Me- la pet.ición del recurrente por car~cer de derecho á lo que so-
lilla, al Gobierno militar de dicha· plaza y de lo.s me· licita, una vez que siendo la recl:llll:tCÍón anterior al mee de
nores de Afríen, como subalterno de la secoión mixta 1agosto del año pro.:dmo pagado, clehe ser aplicada para esta
de tropas de Administración Militar. clase de comisiones la rt'al or<1en de 8 de enero de 1901
:. Rafael Noira Aláez, de la Comandancia general de :Melilla, (l). O. núm. 7).
á la Capitanía general de And!l.lucia. De rell.l orden lo digo'á, V. E. para F.U conocimiento y de-
) Fernando Pérez J'JIayorga, de la Comandancia general de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l'I1udrid 6
Melilla, á la Capitania general de Andalucía. da septiembre de 1904.
) Enrique Esquivel Ba.yón, de la Comandancia general de
Melilla, á la Capitanía general de Andalucia.
:. Heraclio Ramajos Ortigo!':1, de la Comandancia general de
Melilla, á la Capitanía general de Andalucía.
» Julio Aguado Roig, del Parque de Artilleria del Peñón, ti
la Capitanía general do Andalucía.
:. Joaquín de León Copete, do la Comandancia general de
Meiilla, á. la Capitanía goneral de Andalucía.
.. -: ..:. ~."' .
.EX.CillO. dr.: Vlst~ In. iiJkUillcin queV. E. eul''''Ó tÍ e!lte ' D. Agustín Plimter Gos~r, del Hospital militar de lltu'celona,
~ini6terio en 21 ?6 marzo últi~o, 'p~omovida por el c~pitán¡ al. .jefe de ~al1idadMilitar de Ccuta y director del ROB-
, ],1 rhm~ ._", hl r ].0) la G ,tll.:::':01V11 de Toledo D. LUIS Diaz pltalde dicha plaza..
6~8 Sseptiembre 1004 D. O. mim. 200
..,-... _ ... __~''''''_''_._'__''''''''''~__~ ._''.__~....__- ... .... ~:""-1~_-"""""_· ' _
Señor Ordenador de pago! de Guorra.
Señoree Capitán general de la sexta región y Gobernador@s
militares de Geuta y de Melilla y plazas menores ele Africn.
,
¡ D. Guillermo Casares Sánchez, del hospital militar de Mell·1 Ha, continúa en el mismo.
Flll'macéuticos pl'imero3
D. Luia Izquierdo y l{oelríguez.Espiera, del hOflpital militar
de Melilla, á excedentB en dicha plaza.
) Cesáreo dlj los lIíoz08 Salvador, del hospital militar de
Ceuta, á excedeúte en dicha plaza.
LINAREa
LINARES
RelalYiÓtl que se cita
Farmacéuticos I!:egundos
Médicos segundos
Eduardo Ramos Ordóñez, del batallón Disciplinario de
}lelilla, á la asistencia del personal de los establcci-
micntDs y tropas de 1as comandancias de Artilleria é
Ingenieros de dicha plaza.
) Emilio Alonso García Sierra, del disuelto regimiento In-
fantería de Ceuta núm. 2, al segundo batallón del de
Centa.
:. Carlos Vilaplann Gonzalez, dd Hospital militar de Chaía-
rinas, al mismo estaLlecirniento, cesando en su direc-
ción.
) José Bua Caron, del regimiento Infanteria de Ceuta nú-
mero 1, al t~rcer batallón del de Ceuta.
) Mariano Gómez UUa, del regimiento Infantería de Meli-
lla núm. 1, al segundo batallón dd de Melilla.
s Rafael Fcrnúndez y Fernánd~z, de la Brigada de t.ropas
de Sanidad Militar, :\.la a~istencia do! personal de los es-
t.ablecimientos y tropas de las Comandancias de Arti-
llería é Ingenieros de Ceuta.
:& Manuel Ocuña López, del escuadrón Cazadores de Melilla,
al flegundo batallón del regimiento Infanteria del Rey
número 1.
) Paulino Fcrn:índez Murtas, del Hospital militar del Peñón,
al mi~mo establecimiento, cCó'ando en BU dirección.
) Marcos Garcíu García, del Hospital militar de Alhucemas,
al mismo establecimiento, cesando en FU dirección.
) Eduardo Sánchez Martín, del disuelto regimiento Infan-
tería de 1rlelilla núm. 2, al tercer batallón del de Me-
lilla.
Maurid 7 do iJ0ptiombre de 1901.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se hu Bel'vido disponer que
los jefes y oficiales farmacéuticos de Sanidad Militar com-
pren lidos en la ¡;iguiente relación, que comi"llza con D Leo-
vigildo Gllrcía Pimentcl y termina con D. Félix Rlliz-Garrilio
y Saucedo, pasen ti. F.en·ir los destinos ó á la !!ituución que en
la millma se les señalan.
De real orden lo digo. V. E; pAra BU conocimiento y de-
mas efecto!. Días ¡?;lU'.l'de á V. E. muchOH aflos. .Madrid
7 de septiembre de HJ04.
Farmacóuticos mayore!
D. Leovigildo García Pimentel, del hospital militar de Vito-
ria, al de Melilla (voluntario).
) Fmlleist~() Al'acamu Alnvll, de reemplazo en la. soxta re-
gióll, vuelto aactivo, al hospital militar de Geuta.
MédIcos primeros
D. Fmnci~co Albarico Almngro, del batallón de Artillería
de plaza de Ceuta, ¡\. la jefatura de Sanidad Militar <le
dicha plaza, de Eecrelario.
:. José del Buey Pagan, del disuelto regimiento Infantería
de Ceuta núm. 2, á la milícia voluntaria de Ceuta.
:. Francisco Huguet Lostau, del regimiento Infantería (lo la
Lealtad núm. 30, al1. er batallón Jel de MeliJln (volun-
tario).
) Eulogio del Vallo Serrano, del regimiento Infanteria de
Melilla núm. 1, al esclmdrón Cazadores de Melilla.
) Manuel Amao Sufro, del regimiento Infantería de Pavia
núm. 48, al Hospital milítar del Peñón, de director.
) Pedro 1Hufloz Ellen, del regimient() Infantería de Galicia
núm. lB, al Hospital de Alhucemas, de director.
) Joeé Andújar Solana, de eventualidades en l\1elilla, á se-
cretario de la .lefatura de Sanidad Militar de aqnella
plaza.
) ,lnnn Jú.ullr.neR de la Cabada, del disuelto regimiento Iu-
falltE'l'ía de Melilln núm. 2, al batallón Diseip1inario de
Melilla.
) JU(\11 León Taboada, de eventualidades en Centa, nI pri-
mer batallón del regimiento lufanteriu de Ceuta.
» Luis Cubeiro Parcera, del regimiento Infanteria de Ceuta
núm. 1, á la sección de tropas de Sanidad Militar de
.aquella pl:1za.
) Emilio Soler Hodríguez, del regimiento Infantería de l!'a-
bel II núm. 32, á la eección de tropas de Sanidad Mili-
© t4r deoMalilla. d D fe mis eno e e ensa
Médicos mayores
D. Marinno Osuna Pineda, del HORpital militar de Melilla,
al mismo.
l> Antonio García :\Ialdonado, del Hospital militar de Ceuta,
al mismo.
» Paulina Fernández Mariscal, del Hospital militar de Me·
lilla, al mismo.
s Emilio Portillo López, del Hospital milit~r de Melilla, á
la asistencia del personal de lOA establecimientosy tropas
de las Comandancias (le Artilleria é Ingenieros <lc :Me-
lilla.
) Fernando Pérez de la Cruz, del Hospital militar de Centa,
al mislllo.
> Celestino Alemany Aznarcz, del regimiento ele Pontone-
ros, á lit asiHtencia del pcrsomtl de los cstabkcimientos
y tropas de las comandanciaR de Artiller:!a é Ingenieros
de Ccuta.
) Emilio Pérez Noguera, jefe alaR órdenes del Inspector de
Sanidad Militar de la Junta Consultiva de Guerra, al
Hospital militar do Chafarinas, de director.
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Jose Fernandez Alvarez, jefe de Sanidad Militar y direc-
tor del Hospital de Ceuta, al citado establecimiento,
ccmndo en liichoB cm'gos y deE'rmpeñalldo además la
jefatura del Parque Slll1itario de aquella plaza.
) Rafael Díaz Atienzu, jefe de Sanidad Militar y director
del Ho~pital de Melilla, al citado establecimiento, ce-
sando en rliaho8 cargos y desempeñando adema!': la jefa-
tura del Parque Sanitario de aquella pla~a.
!D. Ramón )1adrigal Lfgnzpi, del HOl'\pi.tal militar :l~ Burgos, I¡
a Mr~illa COIn? jf'fe ¡Je Sanidad Militar y director del D.
HospItal de éhehn plaza.
~f). O. núm. 200 ~ septiembre 1904
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitán general de In primera región y Gobernadores
militares de Ceuta y de Melilla y plazas menores de Africn.
SECCIÓN DE J'USTICIA y ASUNTOS GENEnALES
CRÉDITOS DE ULTRAMA.R
... -
D. Marcos Gamez CardoRl'l, del escuadrón Cnmelores de Centa,
ti, situación de excedente en la cit-ada plaza.
Madrid 7 de t'eptiemb¡'c de 1904. LlNARE3
Señor ~pittl.n general da CMtilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Minist~rio en 24 de agnsto último, promovida por el mé·
dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en la
Academia Médico-:Militar, D. Angel de Larra y Cerezo, en sú-
plica dq que so le autorice para publicar el escalafón general"
del citarlo cuerpo para el Í1ño .1.905, el RAY (q. D. g.) ha. tenido
á bien accader á. la petición del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. :Madrid
6 de Beptiembre de 1904.
ESCALAFüSES
LUI'A.UHMadrid 7 de ieptiembre de 1904.
D. Nicolás Romero Jiménez, del hospital militar de Alhuce-
mM, continúa en el mismo.
) JOll~ Rios Balaguer, elel hospital militar de Chafarinas,
continÚil. en el mismo.
) Féli.x Ruiz Garrido y Saucedo, del hospital militar de
Genta, continúa en el mismo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido disponer que
lo! oficiales del cnerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la "iguiente relación, que comienza con D. Diego López
Molina y termina con D. ltIarcos Gáme.z Cardosa, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. parl!. 8U conocimiento y de-
más efectos. DiO!! ~ua.rde á. V. E. muchos Moa. Madrid 7
de septiembre de 1904.
Relaeióll que se cita
Veterinario primero
D. Diego López Malina, de la Academia de Infantería, al es- .
cuadr6n Cazadores de Ceuta (voluntario).
Veterina;io8 segundos
D. Jmlé Vizcaino Sánchez, de la bateria mixta del batallón
de Artilleria de plaza de Melilla, al grupo mixto de Ar-
tilleria de caro paña de la Comandauda de 11olilb.
~ Teodóro Caldevilla Diego, del escuadrón Cazadores de Me-
lilla, al mismo.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Rervido
di¡:¡poner que por las Comisiones liquidauoras de cuerpos y
las Hu!Jilitaciones de clascR de Ultramar, se remita directa-
mlmte á la Sección de Justicia J Asuntos gerwralca de este
Minillterio, con in mayor urgencia posible, un estado numérico
arreglado allliguiente formulario, del número é importo de
108 crédHos personales, pertenecientes á los generales, jefes,
oficinléB é individuos de tropa ajustados y por ajustar, qua
aún Re encuentren sin satisfacer.
De reul orden lo digo & V. E. para su eonocimiento J
demás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos tiñas. .Madrid
6 de septiembre do 1904.
Selior .. _
Formulat'io que se cita
Comisión Liquidadora. (ó Habilibclón) de.. ; .. ti
Notida numérica de los créditos personales devengados por este cuerpo (ó cla3e) que existen aún pendientes de pago.
CRÉDITOS
Meoores de 2~0 pesttas De 2¡0 á· 500 l' D& 501 á 2,;00 Do UOI en ad&lanle
----.-- ---------I~
------Z Importe ~ Importe ;;: Importe 2: Importe
"'"
"'"9 ~ I S S
'" Paelos e ~.. Cle. ? Puela8 cte. ? ~ Cts. PC8Cta8 018.? ?
-
-- --- -
Créditos personales ya 3justados y pondientes aún de pago. )
"
,. :. ) ) ,.
"
) ,. ,. l)
Cálculo aproxinll~do de lo qu~ ascenderán los no ajustados
todll.VÚlo................... , ••••••••••••••••••••••••• ) ) ~ l) JI JI l) ) ) JI » )
-- --- - -- --- - ----- - -- --- -
TOTALES •••••••••••••• )
"
JI ) » JI » ) ~ JI » )
(Fecha).
EL JEFE DE l.A CO!dI8IÓN
© Ministerio de Defensa
o 1904 D. O. núm. 200
SUELDOS, HABERES Y GRA'rLFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
resolver que los individuos de tropa sentenciados :i. prisión
correccional por menos de 6 meses, y que con arreglo á la
real orden de 7 do agosto de 1891 (C. L. núm. 312) no deben
cumplirla en la Penitenciaría militar de l\lahón y sí en pri-
siones militares ó cuartf'les, sean socorridos por sus respecti-
vo!' cuerpos con la ración de pan y la cantidad diaria de 65
céntimo!" de peseta, de 10B que se ~mplearan 50 en rancho y
15 en sobras.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
111M efectos. Diolil guStrde á V. E. muchos año~. Madrid 6
de septiembre ele 1904:.
LINARlllS
Señor••• B81. _
SEOCIÓN D:&i INSTRUCClIÓJ>'¡, RECL1jTAMIEl4'TO
y OIR~COIONES
ASOENSOS
Excmo. Sr: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Mini8terio con recha 3 del mismo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese cuerpo a. los oficiales del mismo y de Infant-eria como
prendidos en la signiente relación, que comienza con D. Juan
Burgos Lozano y concluye con D. Felipe de los Santos Alonso,
los cuales estan declarados apt{)s para el ascenso y son los
más antiguos en BUS respectivos empleos; debiendo disfrutar
en los que se les confieren, de la efectividad que á cRda uno
lOe asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
demás efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1904.
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Oapitanes generales de h\ segunda y octava l'egiOJ.les1
Ordenaaor de pugos de Guerra.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleoe que Be los ..--- .._---
Empleos Destino ó situación actual lt'DMBRES coIlfieren Dla Mel! ."j~o
-
..-
.__.
-
ron"",,,",,> d. Gn"'d•.•..•...•••.. D. Jnan Bnrgos Lozano ..••••... " .•••• Primer teniente-. 21 llgO~tO .. 1110
ldt'm d" Lugo .••••.•..•..••..•.•.••.• ~ Ricardo BlillillRfl López............ " IdelJl ••• " ••.• ~6 fdem ... I~04
2.oe tenientl's•• » Félix Marco Diez ........••.... ' ••..
» &·veriuo MHjuto Casanova•.....••.•
» Joaquín Ruiz-Jiménell Sancho ..... '"
Escala activa delllrma de Infantel'ía•... l' Félix Moltó Arnich'~!l ..•. " ...•.•... Ingl'i'eo ••••.••. 7 ~epbre .. 11104
» FrancÍl·co Moltó Arniches ••.•.••.••
» ClllloK Uretl\ del Campo••.•••.••••••
~ Felipe de 1011 Santos Alonso..........
I
Mftdrld 7 dé IItlptiembre de 1904.
• ••
LINAJmil
DISPOSICIONES
4e la. ~ubS8oretaria '1 Seooiones ele este Kinisterlo
y de las dependenoias oentra.les.
S'O'ESECRE'I'ARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra !te ha
servido disponer que los escribientes d.l cuerpo de Oficinas
Militltrrfl comprendidos en la siguiente relución, p!f.'en ti.
prestar SU8 servieios en las dependencias que se les seflalan.
Diofl guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 7 do sep-
tiembre de lU04.
El Subaecretnrlo,
MANUEL DE LA CERDA
Excmo. Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Exornos. Señores Capitán general de la quinta región y.
Gobernadores militares de Ceuta y de Melilla y plazas
menores de Africa.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Escribiente de primera
D. Leandro Blanco Blanco, de la Capitania general de Ara-
gón, tí la Subinspección de Melilla.
Escribientes de segund~
D. Tomás Gómez Esgueva, de la Comandancia general de
:Melilla, á. la Subinspección de Melilla.
» Munuel Sarriá Arandu, de la Oomandancia general de
Geuta, á la Subimpección de Ceutll.
, Zoilo de las Herus .1iménez, do la Comandancia general
de Ceuta, á la Sllbinspocción de Cauta.
Mndrid 7 de R?ptiembre do 1904. La Cerda
'fALLBJlEf' DEl, DEI"Óar~O bE LA GUJIlRIU.·
